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D E L M O M E N T O nos al Dávino Nazareno, que predt-
Có a l a l luma.n ida i l el s c r a i ó n de la 
Moii)t|aiña—teó)ijig-o dcil' Mi imr—y que 
selló en sni .propia sang-rc sus inefa-
tíles e n s e ñ a n z í i s . 
E s á no es, n i puede sor,, m á s que 
l a escuela í do desitruiceión y barba' 
ric. 
¡ Quijá* írilst-e, - qu|ó • doloroso,. qpe 
ipueda haber umjc ivs q ü e ' c o n s i d e r a n 
eomo nota de- irniodernida.d pcda^O-
.glca punor a ' Crisio. e l sublime 
M ; i - s l r o , a l a puenta, de l a escuela, 
en vez-de colocai-lo señe ro , sobre la 
Si el presidente ded Consejo presentase au caindidaUi(ra en el d is t r i to ¿ a t ó a dc/I maestro, a l a v is ta de los 
U N D E R E C H I S T A D E L A 
I Z Q U I E R D A 
Todos los per iódicos de orden protestan contra el GobieaTno.' 
•Si el señor Sániobez Guerra aspiraba a un triunfo coniipdoto que le ase-
ûpase w - pos ic ión desahogada en l a oiposiciión, puede decir que : lo ha 
^ ¿ i t t o sin géne ro de duda. 
Si al presidente deil Conseje 
Pes t aña cuente con m á s adeptos, saldir ía t r iunfante . 
Estamos de acuerdo y por eso no d iscut iónos las opiniones exterioriza-
flas por la Prensa de las izqiuierdas. 
Pero pregiunitiamos: ¿Esí.á seg-uio etl deíreoli Lsta s e ñ o r Sáncb 'ez Gneana de 
haber interpretado l a o p i n i ó n de las dierechas con l a inconcebible medida 
fldoptada respecto de las autoridades de Barcolona? Y sobre todo, ¿ p o d r í a 
decir (pié saüdría triaiiníante con etl c a r á c t e r do conserviaidor si no cantase 
pon un oacsicato de fuerza? 
Se habfla estas d í a s de l a valent ía^ del presidente del Goniscjo a l adop-
(ar resolución t an gnave y viene a decirse que los modernos tieanipas recla-
man los procedimientos inoiados por don José S á n c h e z Guerra. 
Es posibfle que l a m a y a r í a de l a , o p i n i ó n esipañoíla esté cqnivaoada; 
,peTO lo coerto es que opina que los moderaos tiemipos, aceptados con todas 
sus exigencias en los p a í s e s m á s l i b é l a l e s del mundo, h a n obligado a los 
gdbemmies a imponer el orden a costa de todo, ¡incluso de lais reprensio-
nes más violentas, y no es lógico que laoepio comió valkintla lo que tiene 
caractwes de atenitado a l a t r anqu i l idad del p a í s . 
Vaftentía es no hacer t r a i c i ó n a las ideas propias v a l a propia signifl-
' i¡#ifa por mucha que sea la p r e s i ó n que so, reciba del lado c o n t r a r í o . Va-
lentía es contener a las fieras cua,ndo exigien carne, porque e c h á r s e l a des-
de los barrotes y a distancia, no es •valentía. 
Inútil nos parece decir que estamos desde el p r imer momento de acuer-
¡do con la Prensa) de las derechas, que es l a de nues t ra prap ia s ignif icación 
y que, como ella, entendemos que pudo miuy bien el s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
Kiailtoar una muldanza completa su s ign i f icac ión p c i í t i c a . s i n necesidad 
de aportar el Méri to de l a de s t i t uc ión de ené rg i cos mantemedores del or-
den. 
¡Y todavía hay per iódácas conseiwadorss que en caüidad de conserva 
¡te"tratan de j u s t i ñ c a r l a conducta d e l jefe del Gobierno! * 
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Una nota oficiosa. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
En el Goliierno c i v i l se nos en t regó 
toCKíhc la siguiente nota.: 
«La Real orden de 17 del corriente, 
íniblicada en la "Gacela)) del 24, vic-
ie a recordar, como otras precedon-
t«s. las clis|>i sicidiies (licitadas contra 
infr,máoiK's de la ley en lo que se 
raa¿tona con l a caza de los pája-ros. 
íor la importancia qu<í los insectivos 
•jciieu para la Agr icu l tu ra . 
En su consecuencia., recomiendo a 
alcaldes, guardias civiles, guar-
jurados y d e m á s agentes m u n i -
apales y rurales im/pida-n por todos 
w medios y ,en indo tiempo l a caza 
« los pájaros insectivf.s. a t c n i é n d o -
« a este efecto a, la Clasificación del 
«mcnlo 33 del reglamento |)ara la 
Jl'icación do la vigente lev de caza 
) Haciendo por lo que respecta a las 
L'Wkas espertes (pie se observe la 
l - J J j ^ d e 21 de, enero a I do sep-
,i)lIC fP10 l" ' ' ' i i i i(a la caza a qnie-
d L i '''•ovistus de Ims corresiM.ii-
«ntes licencias de uso de armas de 
ia«i Y para cazar. 
W no se permita la in l roducc ión 
(i ™ Poblaciones de p á j a r o s vivos 
.«wertos siu |a corrospondiente 
Sr1e3íipe"<la ]os ^'^.Ides del 
S u doildo P'-'^da-n v con Jos 
¿ ; tos que la ley cstaldece, exi-
, . ^ , 0,1 que se sirvan n ú j a r o s . co-
dueños de bares y ta-
.  ¡nájarós, -
ÍC.ohuiln •?Uias ^ 01 vendedor tie-
Líi íi ' ' ' d í ! c ^ ' i b i r . 
m 20l,tiUL,'i;i ^ servicio 
A í l i C0Ü toda ^ v e n d a d so me 
i o T l ó * "ll,"tnnacs denuncias en 
tór i/a'S,-,S ' ' " •'"'•'•'cción, para 
9n4ri.» StU"-'ones l e g a l e s - J o s é 
Crónicas cortas. 
crist iana, donde la p r i m e r a lecc iór 
que entra por Jos ojos del n i ñ o , des 
de el ¡pr imer d í a que asiste a l a es 
cueila, es esa lecc ión sublime de sa-
crjficio qne el Cristo nos dió desdi 
eil Gólgoín. 
Yo no sé qué cabeza tienen algu-
nos pedagogos cflule se las dan de 
avispados y modernos, pero se rm 
anto jan unos imibóciles perfectos a1 
no con^prender, si es que no acep-
t a n l a verdad de las creencias cris-
tianas, l a Jnece'sidad de r e c u r r i r al 
los s ímboJos para educar l a juve iK 
t u d en l a v i r t u d , y a s í vemos que 
no só lo cada, v i r t u d licne s u s ímbo( 
lo correspiondiente, sino cada vicio 
t a m b i é n . 
Pasa con) toda clase de. e n s e ñ a i i 
zas—que qireremos incuácar a lo) 
demás—lo que nos pasa a cada unr 
en par t icn la r respecto de l a amisi 
t a d o el amor; nue fijamos u n tjfH 
ideal conforme al cual .luzgaraos, ^ 
j i n r «1 cual nos d.'cidmios. 
Albora {bien/, niienitacatas; si n< 
(quepis .tjji|e ol Crislo cpúje) nosotros 
acatarnos como d-diado de toda ex 
ealsitu'd- es verdaidero, ¿ p o r q u é si 
quiera no lo a c e p t á i s nada m á s qu( 
como u n s ímbo lo que, puesto ant i 
l a v is ta de los n i ñ o s , les inculque h 
m á s sublime e n s e ñ a n z a de mutuc, 
piedad y r ec íp roco sulfrimiento? 
¡ E s c u e l a moderna! Así l l aman al 
gunos miiiseraJjJes a l a escyela en qu( 
se periraite l a entrada a ' todas, me 
n i ñ o s 1 
J U A N I Z Q U I E R D O 
Bilbao, octubre, 23. 
E C O S D E S O C I E D A D 
V I A J E S 
H a avigiresado' de su viaje a P a r í s 
d o ñ a G a n d í a Pelay n. 
En la calle de Antonio López. 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
A las tres de l a tarde de ayer, 
cuando bajaba l a escalera de su ca-
sa, calle de Antonio López, 8, el n i ñ o 
de 8 a i íos , S e r a f í n T e r á n Roiz, tuvo 
l a desgracia de caerse, p r o d u c i é n d o -
se importantes lesiones. 
Inmedialtamente fué recogido por 
una vecina y llevado con todo apre-
suramiento a l a Ql ín ica de urgencia 
de l a plazutela del Machicbaco, don-
de fué convenientemente asást ido por 
al méd ico de guardia , s e ñ o r Vega 
T r á p a g a , y el especialista don Lu i s 
Zorr i l la , apreciándoseilie una abun-
dante hemorragia por el oído dere-
oho, por r o tu r a del t ímipano, contu-
sionas en l a r e g l ó n occipital y ' exten-
sa c o n m o c i ó n cerebral: 
Hubo necesidad de aplicarle una 
inyección de aceito alcanforado para 
reanimarle, pasando a su domicil io 
len estado bastante satisfactorio. 
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El día en Barcelona. 
L a m o t o d e l o s c r i m i -
n a l e s , p r o c e d í a d e V a -
l e n c i a . 
B A P i C E L O N A , 27._E1 fiscal ha re-
ilannado el sumario ins t ru ida con ino> 
ivio dcil latentada que se preparaba 
•onüra el «rcneml Mi i i t i nez Anido . 
L a moto .encontrada en l a calle de 
.^erinando fué reconocida por las po-
•itas, dos ouailes dedliararon que se 
lallaba en buen estado de funoiona-
niento. 
Por una pílaca que llevaba se ha 
'.veriguado quie estaba inscr ipta en 
/ a l e n d a con el n ú m e r o 33. 
E l juez há. dictado auto de procesa-
niemto cont ra Jenaro Tejedor y dás-
'uesto la1 l ibertad ' , de tx^es de los detc-
lidos.. 
P r o b a b l a c o n f l i c t o . 
E n v í s p e r a d e h u e l g a m e -
t a l ú r g i c a . 
11 asi a _nosotros lia llegado la not ic ia de u n gnav-e confticto do barácten? 
social que e s t á próxki io a plaintearse e i i Sanitandeir. aegúin nuestros inifor-
mes, que. .a.uii(|iie no de ca.ráoter oflcioil, podemos aseguuw que son exactos, 
se e s t á incnibíindo. una.huielLga generaQ mietaüúirgica.; 
- L a históa^ia del asunto es como sigue: ' 
Ein la. f ac to r í a quic la v iuda o hijee de L a v í n t ienen en ol inmediata 
puleliílo de Aati l lero bay tres olxi'eros que por sus comipañeiras estaban 
coniceptuiados como paniiagíUiados de l a ÍEimiprosia, estimando quie, deboido a 
esto, disfrutaban aquellcs tres la ventajia de estar dedicados o l mejor t r a -
bajo, como es el del t ran íspor te de tiearas en vaigoneta^ 
• S i n duda, este ciriterio de los obreros l legó a l a Dimección de l a facto-
ría1, par cuanto las tres obreros, aludidas fueron releviados de su puesto y , 
en su luga.r. f ueron colocados otros t i es. Estos, ail .reailizar su t rabajo, deja-
ron caer una vaigooiieta all aigua y l a Di recc ión los desp id ió por, consideralr-
los ineptos paira el t rabaj o. 
Los obrea-os de l a v iuda e hijos de I Jav ín se dir igi ieron á sai organiza-
ción, pomieindo en su conocimiento el idespido de los tres c o m p a ñ e r o s y es-
timiando la Junta directiva, de spués de estudiada el esiunto, que no luaibía 
motivo para el despido, sol ici taron de Oía Empresa l a readmisiórjfcde los t r e á 
obneros. 
L.a Di recc ión con tes tó que p o n í a t? asunto en manos de l á Pa t rona í l , y , 
en efecto, as í lo bizn, siendo l a contc-stación que didha entidad d ió a^ 109 
o I. re ros favorable a la acti tud de l a Difrección de l a miencianada fa^toría.^ 
E(n vist.a de esto, los obreras, cernipañeiros de los desipedidos, so reuinie-
r a n ed miói-cales, y en es^. r e u n i ó n acordaran l a hueOiga general de meta-
l ú r g i c o s jiai-a el d í a siguiiiente, juieves. 
Toido esto que relatado queda Ileso a not icia® del gobemaidor c i v i l , y el 
s eño r Scinráu ge d i r ig ió a. los obreros, piidiénid;olles que depusieirain su act i -
tud o, pea- la míenos, qu.e aii:ilia.7.aran la huelga hasta tanto que ál pudiera 
entreiváiftairste con el ingeniero-director dif l a Emr^resa, s eño r Chieflvy, con 
objeto de buscar una fóranula de concordia, piara lo ouáíl, como dicho s e ñ a r 
se encontraba ausente, era nreciso aguardar su regreso. 
Los obreros atendieiron las indicaciones del s e ñ o r eobemador jcívíT, y! 
és te se entreivistará hoy can' el s e ñ o r Ghelvy, e s p e r á n d a s e que de didha en-
irevista sapiálá un aiTeglo, pues de lo contrar io , se pl'amteai'á l a hucilga ge-
nerrdl m-?(t.a.hlrgic^. 
Aunque anoclne InteirroíyairaiOis aíl s e ñ o r S e n r á n al l i a o e ^ nuias t rá diaria) 
vis i ta , nada qiudiso decij-nes sobre el asunto; pero, s in embargo de ello, i n -
sistimos en que nuesta'cs informes son porfectamienite autorizados.' 
Recetas útiles. 
P a r a l o s q u e s u f r e n d e 
I n s o m n i o . 
Es uno de los s í n t o m a s m á s pe-
nosos del excesivo trabajo, tan fre-
iii-.'uie en la. v ida con ten ipnrá i i ea . 
l'.UK'aJI"»:: ::}; ihjr! e j^j jliSCuUinio. d'j-
QÍ^do a l é s gj-andep enferamedades 
agiMlar^, talefa \-cw,o |!a prneumonía , 
la )il;Mi.resia, l a fiebre tifoidea, y no 
consid.nviiKis, rnájs que la. forma 
m á s canmín : la. de los rendidos por 
el t rabajo excesivo. 
Acostarse, a ser posible, a l a mis 
ma lu i rá , y cuando Ja d iges t ión itó 
la. iiüDclíie e s t é , sino t e rminada , a l 
nkenos m u y avariizada. 
Vestidos de noche miuly • l í o lgadas . 
qu'e no estorben l a c i r c u l a c i ó n . 
"Cabeza a\lt¡a {sctu-c la j i b r r i l i ada . 
Ausencia completa " de ..excitacio-
nes sensoriales, y , por consiguiente, 
hahi ta r e n u n ' cua í to i isilencioso, 
jájef/áirid'lGilol compietíanaienité a obscu-
ras. Algunos prefleren l a semi-obs-
cur idad. 
líiai bidr^terai if ia caliente, en ror 
m a de b a ñ o s , 36 a 37°, o de duchas 
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E l 
m a e s t r o a u s e n t e 
Acalio iio i 
H ei, r i er 1111 ^ ' b a j o pedagó-
' ^ s tímf-,.; (,"0 u"!1 muj - r , (,ui,.ó 
i!yn '"a r , asV ^ « igu ien te . 
^ t m d o r í a es una blas-
í i i t . 
'En i 1(0 LírJda ^ ' ^ n i a que vis i -
> y i : ' ; ' n " l l ^ b ^ - d e s ,uá-
*Iltl) p eíase lnS CriMcs sangu-i-
S ' Iq ' ;i,,>ITau l ; ' vista, e! ¡u-
^ o s , , 1-av,,r , l " el alma, de los 
' S ^ i S h ,a 'S c,,,^'|.'tos ante 
f t - v a,Ldü,UÍe so ¡ ' f r u y e n los 
l ^ h i i I ' " : ianágen ^ue re-
^ T ^ t ^ , ^ ' f '-' ^ ' ' 1 
C,los. . um1'"2 pa,'a enseñai -nos 
•S>,r' l e í , 0 P ' ^ u e ñ o s , el 
i.-Nuo . ^'' ' 'i 'aaeia. 
^ m / , ' ^ 1 , ";a.ier lo que pre-
i H r a e K i a T d e n i a q u e . v i -
^••recu,erdo de l a escuda 
F O T O G R A F I A S D p L A GÜERPA".—Nadoir; en el mbinenlo de ser recuperado por nuestras t ropas . 
(Foto del aviador inoai tañés , s eño r Nayam^el .) 
jif^lientds en Uutvliá, t omada í s ' an teá 
de acostarse, es suim'aaniente etica y. 
A", ' í t e l t a . d e l bafio o dei ¡la duc^ia, 
qufe! necesitan u n a i n s t a l a c i ó n com^ 
• i V i ^ i " de bidroite!rap(iai dfe l a c u a l 
s y ^ í u e n t e Jos míenos disponen, sa 
piícide emtpiloar el pañio mojado, 
templlado, o l a fus ión calionte por1, 
esponjal en l a nuca. 
Ciertas m é d i c o s preconizan el uso 
de b a ñ o s locales fiaos. E l b a ñ o da 
asiento frío y corto, de u n a dura-* 
ción de 2 a 5 minutos , a l a tempe-
r a t u r a de 15 a 18°,. produce, desdo 
luego, uina c o n t r a c c i ó n de los vaso* 
abdominailes y enseguida u n a vaso-
d i l a t a c i ó n d/d l á t empera tura locaL 
Se sigue a esto u n a de s - conges t i ón 
cerebral qu)e favorece oí s u e ñ o . 
E l b a ñ o de pies, frío y corto, i í 
10 o 15°. ha sido empleado con buen 
éxi to ajr ra&amjo iobj'eto, igualm-into. 
qpue el b a ñ o de brazos. 
Ein esto úiltimo caso, icón á^güVa' 
caliento es con- lo que se ha obtenI-
Jdo m e j o f resultado. Guiando l lega 
Ta h o r a de meterse en l a cama, se 
intraduioen las das antebrazas en ur t 
recipiente de agua caJiente a 38 o 
36?,, miáni teniéndolds allií durante 5 
minutos, d e s p u é s de lo cual s.e se-* 
can, s in frotarlas, y se acuesta t u i ó 
limnediatamente. Esta sencilla p r á c -
t i c a del b a ñ o caliente local bca&io-
jhal tuina; fvajso-dSlatajcióin intensa da 
los brazos y des-congestiona el ce-* 
fi-dbrd,: quic "qfuíeda asi predisjmesto 
al s u e ñ o . 
iGualql^il^ra ique isea l a fo rma d é 
h idro te rap ia que se emplee, nó deba' 
iilt??!-Vertir n i n g u n a exicitadión des-
pulés de ella. Por eso deben deste-
rrarse las fricciones secas y las a l -
coh^liteaS. lElfl /mienefster secarse l a 
p i e l , cn jn jgánda la , s i n fricciones n i 
palmadas, y acostarse inmedia ta-
mente, evitando lo m á s posible todci 
movimiento brulsco y toda agita-
c ión . 
Jíunt^mjemate clon ol agua, es 'la1 
e lot r ic idad el agiente indicador y sc-
p^aítiívói m á s poderolso. lEsta ú l t i n m 
(liulede ' emijllearse d é das maneras : 
en forma de ducha e s t á t i c a o de co-
ri i iento ga í lván ica did idiébil in tens i -
dad, colocando los electrodos a ca< 
da lado de l a cabeza. 
E n resumen, pueden estos divler-
bos t ra tamientos ser coniibinados da 
•d,;['|̂ T^nitieis manerals -y ser sus t i tu i -
dos el uno por el o t ro . Cuando fra-
casan forzoso es r e c u r r i r a los re-
m^e'^os hipinóiticcls. Se obtieno en-
t u r e s el s u e ñ o a costa de una I n -
t o x i c a c i ó n pasajera, que se t raduce 
por el sopor m á s o míenos durable 
del intoxicado. Pero, de todos mo-
dos, es preferible no r ecu r r i r a los 
Vnddídan íemtas h(ipnójtiqas, tales co-
mo oí sulfonal, el veronaü, el t r i o -
na l , sino d e s p u é s de haber probado; 
ios m é t o d o s físicos por el agua ^ 
electricidad. 
a r d t x . - p A Q i N A i . m ^ & & m m h k & T m J k m W A m m m ^ d e o c t u b r e de192? 
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T E M A S D E A C T U A L I D A D 
E L P R O B L E M A D E ' M A R R U E C O S Y L A 
D E L S E Ñ O R C A M B Ó 
Nuestro querido colega m a d r i l e ñ o 
L a Acción, ha comenzado a pub l i -
car m í a serie de a r t í c u l o s , el. pr ime-
ro de los cuales aparece en el i'üit-
m ú n ú m e r o llegado a mileslra Re-
d a c c i ó n , de nuestro respclable ami-
go e i lu\ i t re ex min is t ro de Goberna-
ción, don Antonio Goicocchea, como 
c o n t e s t a c i ó n a tos que ~sobre el pro-
bíc^na de M'if„\nii,-'ros ha pabticadd, 
•/ccienteinenle el culto leader del re-
gi<inalism.o c a t a l á n , y tamhién, ex 
min i s t ro , Flrancisco C a m b ó . 
A ^ t t ^ ú p !nols¡otros, por diversas' 
causas que no son del memento, no 
hemos recogiólo los nottibles traba-* 
jos periodisticos del señ.or Cambo; 
es él problema de Marruecos de tan 
•palpitante ac tual idad y de tan ex-
tíaórdtíario i n t e r é s j fara i " v ida 
uneional, q ú e considerarnos una /./-
I i i ' r necesf/ria. orientar a la: i,)iinión 
en e.sie a s u n t ó , por ¡n que nos pro-
punenms recoger en nuestras eolum. 
ñ a s ¡(idus los a r t í cuWs que sobre el 
•/nismo pufiHqne La Acción, au tóé i -
zados, finí, ¡n Wmia de don An tón io 
(inicjeeliea. quien en Slt notable dis-
cuh'so del Senado derñQStr'á i 'mocer 
a ¡ o n d a el pro.hlema -de I ^a r ruécos 
ciiinfi pocos e spaño le s , par lo que es 
de suponer que ¡oiln.s sus trabajos 
han de ser leídos por lós éspdúóle* 
n i i i lamenle. 
Damos hoy el p r i m p r ó de los arl).-
eulos de¡ s eño r Goicoéchea, que r.-'t 
Alcción pu\\i¡iea, con el misniu t í iy ló 
'tju\e encabeza estas ¡ ¡Deas : 
Ke k ' ídn, con. l a iiicncií'm qnc Hlus 
«u, jw^tnr anioreiGleai), Jas :i.rlíc,nilii|s 
deJ s e ñ o r Gaimil)ó. Dadaro qne Agil-
i'o ejut.rií las m á s siijcionis admira^.0-
r-cs del s eño r CaañibtV. Me cna.innr;ir> 
'•su entendimiento cuMivado, su raa-
J-ur '̂.a de disciutrrir, l lena de devo-
c i ó n y semnklad ; svil. sistema Üógi-
co y íiáibill de encerrar ¡ideas, ; i tne-
nmldo originaíleis y .pro-funflas, en 
•flórmiujlas oLamís. conícreitals y¡ tfáciU-
ft^etqítie cr^mipfnenisilblels... l 'evo en el 
jjlroJjBemia do Ma'n'uie(cofi me p á r e c é 
63 s eño r C a m b ó n n eqiiivacaiin. aca-
so ijifinído por el prej i i lc io singular 
de (filie lo q|ue all í se l ía plaMeado 
es sólo una íliulciha entre el n a l iona-
Jiismo ¡nniij'snilinán y el ««sirnilisino 
( . • i s t e í V f í j ' Ffl s e ñ b r ^ p i i r n ^ ó i claro 
^s, ha sentido l a le-ntación de to-
m a r plaiza en favor del pr imero y 
en contra del secundo, y sugiere en 
sus laritícuilos u n a • fórm/iiiTa de soJu-
c ión , refvestida a sus ojos del t r i p l e 
a t rac t ivo de responder a un í n t i m o 
/con^nciinieii i lo, . saejar esc conyenci 
ínieíwto a luz envuelto entre las re-
servas y veladuras propias del hom-
bre de "gobioi-no, y ser grato, en fin, 
á u n a pflinte consiiderahíe de l a opi-
n i ó n e s p a ñ o l a . 
A los que piensen que Marruecos 
es para E s p a ñ a , no u n a necesidad, 
sino u n lu jo ; que sólo perseguimos 
en Af r i ca una finalidad .pol í t ica ne-
gat iva; que no tenemos al otro lado 
del, Esti-ecbo i n t e r é s nacional algu-
no que servil-; que estamos allí por 
.puro compromiso,, por l a necesidad 
de no enemiistarnas con F r a n c i a y 
con Ing la te r ra , l a lóg ica de su pos-
t u r a les l l eva rá , q u i é r a n l o o l io , a 
preconizar puira y fienoilíaniente el 
aibandonio /de toda acciión en A f r i -
ca. Yo, a í r i i e an i s t a convencido, d i -
go que no os l íci to, a s í , «no es l íci-
to», imponer a una n a c i ó n durante 
largos a ñ o s stiicriñcios cuantiosos en 
isangre y en dinero sólo por el em-
\pfsSlp p!a\rv'ú de. bla^tór h'onor a, l a 
firma puesta en u n pedazo de pa-
pel . Si durante cuatro siglos liemos 
v iv ido equivocadois—y lo que pase 
en l a otra, or i l la del Estrecho es co-
fia que no nos afeota n i debe inle-
resarnos—; si resulta que, en effec&o, 
debemos m i r a r con mayor predilec-
ción Fernando P o ó y l a costa con-
tin,enítal de Guinea que (-1 t e r r i to r io 
í v r e a n o , a dis tancia de t i r o de ca-
ñ ó n frente a Tarrifa, l a consern.'O-
oia lójsfilca es qjule dehémos retirar-
nos ' .de A f r i i f t a . ' I a s hombres |jiúhli-
cíhs que .así piensen, no son lógieos 
al t r aba ja r por el m.-ml •nimiento d,-
u u BÍmii|!aciio de jn 'rmancn^ia en 
Afr ica , que t e n d r í a lodos los inctín-
venientes y ninguna, de las ventajas 
de una franca ret irada. Deben pro-
m^gnaai iooanío sofjuioüán, q.nr inme-
d i ¿ t a m e n t é devolvamos a. Francia- y 
a. Inglaterra, la. moleistii librea que 
bfuii ©alcf^3ld(0 (SOibiie riufcjstrois hom-
bros... 
Yo no pienso as í ; pienso ' absolu-
ii.unijente Qo contretrioj. /Si hay una 
s\iavi& de 3a. opinióni ¡lime ¡siente el 
cansancio de l a acc ión en Afr ica y 
desea verse l i b r e (Le enojos, sacr i -
ficaos y sobres altos, s e n t i r é no hala-
g a r l a n i servir la; no por ello reca-
tiairé m i convicc ión t a l como ella 6S.t 
L a zona costera de Afi- ica no es* 
p a r a E s p a ñ a u n lugo, sino una rté-
tcesidad. Hoy . comió ayer, es una. 
•evidienite' verdad el aipollegma de 
M a u m en dcsd'1 el Muluya a 
T á n g e r , n inguna n a c i ó n que no sea 
Eisíj>aña debe poner el pie... Y a ñ a -
d í a : "culesle l o qiuo cueste...)) Y lo 
tyue dijo Maura, en Pi l i - lu lial.í;.:i 
dicho, casi con l a misma forma de 
expresiem. C á n o v a s en 1860, y F l o r i -
dalhlanca en 1783... 
Nuestros Monarcas, nuestros pén-
sadaiicV^ nul^sti-Qs gobernanles, qiue 
con (lina t radi ición hjfeit^rijba de si-
glos v e í a n en Afr ica a l a vez una 
<4s|:4r.;i.u7.ai y u n peligro, estabaii, 
d^Jif ^o" vístef, equivocados. Af r ica , 
seftjjati'iida. dle ^icsotros, por 1(> k i lo-
metros de u n desfi'Jadci-(v m a r í t i m o , 
no nos interesa. F ranc ia ve en las 
cabezas de puente del Ribin l a ga-
r a n t í a de su seguridad y de su In-
deipjeindieñjcüa; Tiosotros nO necesita-
mos preocuparnos del Estrecho, his-
t ó r i c o camino de invasimis y -de ata-
q¡ucs a lai existencia de E s p a ñ a co-
mo nac ión . . . 
Los que preconizan eü abandono, 
¿ h a n peaxsado en l o que s e r í a E& 
]iaña iiíist.a efcloné^nioaimlente tenien-
do a otra, mución eiii'(>|ica cómoda-
ni •ule inslahwla en l a olra. orilla, dei 
iti.reich.o? Fis)¡la.ña,, diCcaífla, postra-
da, yiyi'end'o áe recuerdos (y yo creo 
iqjujo itaínitó^i de esperanzáis),, s0o 
una. cosa, posee que ofrecei* en l a re-
l a c i ó n in t c i rn í i c iona l : su s i t uac ión 
p;r¡iviileg'ia,da., y cxcei^cional, l a colo-
cnioii/'m. eP.ojl'íreijemietD.fce ventajosa, de 
iMifv. briséis naiv/ai'.eis. IMiK'S toda. eJsa 
^tuíac-ión excí'ijM-ional pierdo su va-
lor en el imomiento en que se ima-
gine a. otra, potencia, instatada. en el 
ks l recl io . V}\ Tratado de l i t r ecb , de 
171.:!. fujé el veida.dcro coioien/o d( 
fiai | " i ! i | i ¡ t i u iliilin.iiniil.i^" d^i Empaño 
pin a. la vida, intci nación. . ! ; la Cón 
quista de Argelia por b'rancia. com 
[ i e t ó ' la !tiniila<-i('.ii. hoy irtepróipl^ts 
y todavía , neuncdiabl'. !'',! abandonr 
rji ' M : i r n e ' i n s \\<y< iiaríii r ioT en tie-
rra, para :- . i"ui | i re . 
Entre nuestros generales y políti-
cos má<s significadas se b/y, pm-sb 
de moda u n a singullar doc t r ina es-
t r a t é g i c a , con .aaTeglo a la cna! la 
poses ión de la zona coste ¡-a de Ma-
rruecGS no rort i l ica, sino que dehi-
l i t a . porque equivale a condenar a 
pei-eccr sin conuliaitir ai e jé i r i t í i que 
allí ma.nitcnyaniios. ¡ S i n g u l a r mane-
ra, de ver las cosas, que phHgár ía 
a los e jé rc i tos a no tener posicio-
nes 'ava.'uzaidás, aalto el peligro de 
qaiie cayeran, ipírisioneros sus diefeh-
sores; a las naciones trárlas, a no te-
ner cohon.ias lejanas, ante el riesgo 
de vter initerrumipida su. connmiea-
c ión con. ellas, y a n e s n i i ns mismop 
a. renunciar a l a soberanía , de lia-
Jenres y Canarias en cu auto al guie r 
dfí^Ja^e alrreiba^álmosla! Grácil as a 
que el t e r r i t o r i o nacional coní lnen-
t a l e s t á exento, por tó visto, do t<j 
dos esos peligros, ppnqjue si llega 
míos a pensar que l a notencia que 
en caso de ^Hierra oldigara a pen 
dirse sin combatir al ej'ército de Ma 
rruecos pod ía t a m b i é n por un b lo . 
queo • die\ las costas ]Deninsupares. 
aipo^a!^ eficazmente en cercan a,v 
jpolsiilflíionesi 'nónt-e-africanias converti-
das en base de operaciones, redueh 
por hambre el e jérc i to de la Pen ín-
sula, nos c o n v e n c e r í a m o s de l a ne 
Jcbslidaid /d i ;abrilnd!nnar taml)3én él 
'soilíjr \pa.trlo'...A¡ ^^s que oso pien-
M&n-í di e -.b e reicomeimliárselos que 
abran l a His to r i a y ieaja en ella có-
mo Marruecos siirviú para proveer-
nos de t r igo durante la guer ra de 
l 'a IfciídelM^nd^nciia; cñmio a pi ' lnci -
pios del siglo X V l l I Gibral tar , un i -
do a l a Pen ínsu i l a por tien-a, se r in -
d ió a u n [Miñado de soldados de ca-
l i a l l e r í a ; póteo u n si.glo más tardr 
Henerifo), i s epara^ . de E s p a ñ a por 
el mar , reisivstió/ ^ctm-iosamiente a 
NeSsop— 
Hemos v iv ido cuatro siglos resis-
tiendo efl asedio y los ataques con 
dinmes a las i.lazas cosieras que cor-
fcervábames en Afr ica , con la eSpe 
ranza de qu^ alenin d ía se romperír 
el cerco e I r r a d i a r í a m o s desde ella.* 
nu|estra influencia, a zonas más c-y. 
(tensas. ¡Y es ahora cu aniel o descu-
bri ioos que hay que de&baeer la úWi 
de la. Historia, y Vnivernos a refu 
¡gíalr en- líiS p^slcilo-ncis del Til oral 
lenjii^ri'ándoiios en ell.-i.s! Esos mu 
púl lmanes |v iHf ice | s yj nari.-na.Iislas 
qkile sólo onilxeilan ver i-espetadá s i 
ei/n(Vbpi)ii(Ile:v-';ii. ¿lólilán^ins a ñ o s , c 
jpor Optyár <V.'cii*. 'cnáMilois in-'.-cs c 
cnánitiis d í a s de respiro y de t r a n 
l(;|i'ilijlaiil l'la'n ékfySi&O- Á lós da/as 
dél Norte a t r i c a h ó desde i t ' . i ; ii.i>ia 
eil día.? 
E l probUema es... coji io es; n o co-
mo- (pieremos que sea. No es verdad 
que encerrada, E s p a ñ a en las posi-
ciones ele! l i t o r a l v iera su esfuerzo 
económico y iniiilitar reducido '<:.'. mí-
nimo. A los que eso piensan, les re-
comiendo la lectura de u n dlscua-so 
de u n n l É i t á r eminente, el general 
Badoglio, ha pi-ouunciado el 18 fie 
jlUpio ú l t i m o e n el Senado i ta l iano . 
Allí e s t á el proceso de todo ese sis-
tciraia. dle lais posiciones cosieras, 
pract icado c o n el éxi to m á s desgra-
ciado por I t a l i a désele 1019 hasta co-
mienzos de 'este a ñ o de 1922...1taJla 
esta en Tríploili—Oo h a n de íc la rado 
mál veces sus estadistas—como nos-
otros e n Afr ica , no por u n a f ina l i -
dad colonial , sino por una ! necesi-
dad poilíitica y e s t r a t é g i c a , porque 
piensan all í muchos, s i n duda con 
eiToi',\ i(|u,e n o es causa del elebili-
dad, sino necesidad apremiante de 
'4a defieíisa inacion^iJ no deijiar epíía 
otros ocuipen l a CÓsta africana, práis 
eercami. a Sicil ia. . . I t a l ia , que ga.shi 
anuaJinicnte en Topcdi y la Circnai-
ca 260 nnilloiuns de l i ros, de los cua-
les 180 m.i.llonrU ison gal&tos miiJHa-
res, neeesarids . p-ara el nia.nteni-. 
^^Sr4ic dh ,uVi eijéi-citii de m á s de 
80.00 In-üiiibres. (jmlso reducir al mr-
ninio s u esfuerzo: imiplaniló un té-
gimen de al ra.ccii'ui dé la poblavión 
pireilbéí ^u^tiituyi'» i'iis bei-uador.s 
ai i l i lares [>or bumbres civiles, pii.bli-
ró u|n. i-sta|l-nito. llillw'Cailiísimo... y se 
le íou jó ei in su. ej(/rc.i,l(i. en tiVs de 
lat^ ei^rt'.roi ^jtóh|laicÍQ'n(as) l'mIirn--i.d,-i^ 
de lia POSta. FA rcsuiila.ilo fué innie-
di;i!f./. ; | , : l Miiiiftevia.cir.n. reduíeida al 
int<'r.ior, se ex t end ió a los evasis c^Sr 
hQSXj®. L0Á ¡jefes .-ira.ln's, cniiA'enci-
dos derla. ÍI^ió4e4)icáa niiJitai- de Ita-
lia, le exigieron qj i s l i t i n e i a u n 
emní-ato cais.i- im-l i | Kiidieníe, ' ten el 
que se; com^irendiera todo el t e r r i -
to r io , infffupo TríJioJi; JüjB ferj'ocii-
n i l e s del liluiral áé vierdii in ter runi 
•'idos a d ia r io y atguims dejaron de 
circuila.r: las tÍGipéSi no pod ían ale-
j a r s e i un •kiilóiin/ctro de sus camip-v 
•iieníos: la Paud'-ia itaJiana. no p'o-
l í a siqui -ra ser desplegada fuera (le 
-líos... Y eÓ gaSto seguía, el rnisMie, 
v , era. mayor que anles el de r r ann 
pnlemUa- de sa.ngre. no en grandes 
batallas, sino en p e q u e ñ a s embosca-
das. Al cabo, ba sido necesario op-
a r entre el abandono o la. domina-
ción, y u n gobernador c i v i l , el con-
de V o l p i , ha tenido' que emipreijili-r 
( la rie|Oln|r)b)jitsta det t e r r i t o r io aban-
donado, volviendo otra vez a l a po-
líticít 11 i u isprec iada _en _1919. 
E l gejQreafal Badogl io ye el o r igén 
i e todas esta.s Iniinil laciones en u n 
Qecho, sobre el eiue vale l a pena ee 
•nedit--i.r : en que los leo isl ador es j 
^rs gobei-iiiuniteB d̂ e 1919 «ptuísieror, 
por encimív de todo, r e v e l á n d o l o cía 
ramente. su ardiente deseo de aca-
nar l a lucha y concluir u n acuel-
lo». No sé si estas frases son un ic-
Beio de lo que en F s p a ñ a e s t á ppt 
saínld^;* /iio icaílie duyia de que s o n 
una fotoo-rfafía ant ic ipada de lo 
jute puede pasar. 
E l camino pa ra reducir el esfuer-
zo nacional a l m í n i m o no es ese, si-
no otro n m y diverso. Yo tengo d i -
cho^ y ajN|ra ^ # 8 * ° .en e^0' 
Marrueco.^ es paóna E s p a ñ a un pro-
l-lemia d í «vcíuntad)) . Das fuerzan 
de E s p a ñ a son sob radá i s para esa 
emipre^sal. Pa i ' a qtuie se reduzca | l 
esfuierzo nacional es necesai ¡o sóff) 
una cosa: qiue E s p a ñ a , u n á n i m e k 
'i-G(sui-?Eta, «lO^i-Via'- d|9 veras perma-
necer en Afr ica . No puedo, en los j -
fniítes de este ai-ticrílo, desenvolv-^r 
por entero m i pensamiento; pero mi 
íórmila s inté t ica , es é s t a : a mayoi 
d e t ó s i ^ n ide Efspiaña correispondierá 
mayoo* o s t e n t a c i ó n de su superiori-
dad m o r a l y m i l i t a r ante el i n d í g e -
na; a mayor o s t e n t a c i ó n de superlo 
rildadi j íorre iRp^nderá mayor y m á s 
esponiánieal coi!abo-ración del pueblo 
|ii-otegido e n l a ilabor de gobierno; 
a l a Ittnalyj^r ieplabi (rai ióíi del pue-
blo miniWtVinján. (vii-r.(.-pMiHirrá, Inevl-
l ab l c io ' u l e , la. r educc ión al m í n i m o 
del esfuerzo ele E.spaña. Fise es el 
caanino y -no» otroi.i 
«Sparfia no tienia para (pié ocupar 
miilitarmienifc toda 9a zona; pero es-
t á obligada por los Tratados, y es 
liara, ella, necesidad ¡Klriimordial es-
tablecer n n genbienin regulai ' , i n f lu i -
do, asesorado, asistido por ella, en 
doda l a pai-te que leus franceses l la-
.miarían «útil» de l a zona; es decir, 
en toda aquella que tenga un valor 
y imi iut-M-és pcliiilco, m i l i t a r o eco-
n ó m i c o . N o digo que no tenga para 
nosotros u n ih/terés p r e í e r e p t e , por 
regfla general, l a costa; pero no es 
el ú n i c o . Xauen, por ejemplo, no es-
0 . en l a costa. ¿Se ie o c u r r i i í a a 
algiuaen que caa-ece de va lor l a com 
s e r v a c i ó n de Xauen, si tuado frente 
a Wazan y en las c e r c a n í a s de l a 
zona franiciesa? 
)¿iMedüois íps^ita. aillca^nzar tales!- ,re-
ls(u|Mia4es? l i a acevión p o l í t i c a <*o(mo 
)piieíieií|ente; jjelro l a ac0l!ón m i l i t a i 
como su)bsidiaria. Amibas acciones 
sdir tam / insepiai- í^els icomo Jai ini-
giene y l a c i r u g í a . 
Los que en 1912 b a c í a n en Fez en 
sólo» u n d í a 48 jfusiilamiientos e r an 
¡os mismos que ahora ban puesto l a 
p r imera piedra ele, una inezquiLta en 
Par fc : los ' imismiois liomjljres y l a 
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misma, piolíiica.. Fs qjú|e t r - i t á n d o s e 
,piiV<i.tl<¡s de- .(.-.i.-llt.u^a infei iva- no 
h a y m á s que 111111 pioífitica a si 'guir-, 
Ba qnie los franlcdses l laman <<d>¡vi-
s i ó n ! s ta» , que consiste en apoyarse 
en tos amigos y en los leales ' para 
sojuzgar- a los rebelde.s y a. los tra"-
dorosL Ejsa p.v'í2l«-a .niMcsita una 
fuerza, a su s(-rv.lclo : una. fuerza que 
||'3 c^Stlefrifc^ ¡cfai rtó) qjule re dce.lp 
una. fuei-za. que sie.m.piv se uem-
píle.M) .. A|sí diiíiniini'i Méjiru l l e i n á n 
Cor tés , con un p u ñ a d o de bonubres. 
V c i d a d es qiuie de élf, coino de l ^ p " 
djos cxpiloira-doi-JIis yj c|oiiqU(i.s! 1 dores 
de. Amél-iíca, dice él s eño r ''ainju'i;, 
i.incniri^.Midii en error inoiperdonable 
en homib!.- de su cul tura , que. In-
fluidos por el consabildo asi inl l ismo 
c;iis/tcllafn!o,j «no s a b í a n colonizar» . 
lEn los últ.ini'is vcinite a ñ o s no ba 
OasaíSo l a pulhliear.iidi en. lengua 
ctastella.na y -en 'I en un a- In^bva de 
l ib ros admirables en que se hace 
.•justicia, a. la obra. ce|lonizadora de 
E s p a ñ a . Y cone-nzada así fuera de 
. Eispañai l a c a m p a ñ a re! vindica dora 
de nueatro n o m b r é , el s e ñ o r Cam-
bó, culto e Inil elige ule, d i r e d o r es-
p i r i t ua l de una. parte considerab! ? 
de nuestra juventud , prvq ugnador 
\.;ilioso y enjtusiasta de u n program.-. 
a m e r i e a n i s í a . se cree en el caso de 
slmuiltanear los homenajes a que da-
ba lugaii- la, fiesta de l a Raza con ta 
r e p r o d u c c i ó n de una diat r iba vu lgar 
y cien veces desmentiela contra ia 
obra civi l izadora , perenne e inmor-
t a l realizada por lo-: e s p a ñ o i u s en 
A m é r i c a . ¡ H a s t a d ó n d e pued" l l - ' \ar 
a los Immbres m á s eqieiiilibrados l a 
suge.Mión tentadona, de su¿ propios 
pre ju ic ios! 
• • • 
Quiero ahora, po r v í a de p ró logo , 
s intet izar m i o p i n i ó n en unas brev-
c/OnclusiVmes. que desenvolvei-é m á s 
extensa miente en sucesivos a r t í c u l o s -
Primera. La independenicia de Es 
p a ñ a ' y su existencia como n a c i ó n 
e s t á n l igadas al mantenimiento de 
l a l ibertad elel Estrecho y de la in-
i ta r^ ib l l id iad do. nucstrat-T bases na-
va il es. 
Segulnda» Else, i n t e r é s fundanien-
tai! deba incl inarnos, dada la situa-
ción actual de i a vida internacional 
a una c o l a h o r a c l ó n creciente con l u -
^l-ilterra, Oiiiiteireisalda c'omo nosotros 
en eil mantenimiento de l a l iber tad 
del Estrecho y de l a ru t a del Medi-
t e r r á n e o . 
Tercera. Ese .Interés fundamental 
s e r í a a n t i i é t i c o con el (ĵ  p> 
esta, n a c i ó n aspirase a sii*31̂ 1 Si 
el Estrecho, mediante ü ^ * * * tu 
Zulo T á n g ^ - ; ^oar la, doble 
de const i tuir una base navSS*111 
t r a t é g i c a e.n el punto obli¿,i 
miunic^wolones enti-e sus dos CQ" 
costeras del Atlántico v P? ,,Zo,ia8 





la .tóetnira"; %en «Le COTrSpSS6^ 
con su é x t e n s o imnierio c r f i ^ 0 
con el renaciente mundo isióíl ^ 1 
A quien dude de la v S 
de tales «aspiiraiciones» le P 
3fl ÍA^fn irn pr. ,,T Q r- '^Orillen 
10 ele febrero de este año ¿Im-'15 
lo « L a M a r i n a francesa en h r C11, 
renc ia de 'WashinMon», ¿g ' ^ í -
auitor el diiixitado " francés i T ^ 63 
Grand Maison. U c!'"r 
Cularta. T o d á niuicstra msmu 
c ión mil-litar y naval, modestóf 
eficientes, debieran e n c ^ J 
mantener esa libertad d'eJ'ESvpT * 
esa, in tangib i l idad do las Sv'1 
vallas, supuesto nc-esuri,, U ' ' Z 2 ' 
indeipciMbMH-ia y bien único m 2 
servamos y que en recipn.,,!,„, , ; 
tlemios ofrecer. i** 
Quinta. L a zona espafida''.dé'ib 
rnucereis debe figurar eh eso " 
ma. de organliza.ici('.n niiilitaí- coiíiívm 
paiiiut-o extremo y una líncá avá£ 
da. Ivl e jén- i to de M a n c o s , fí¿ 
do a.l m í n i m o neeesario, iU.\lt. ^ 1 
sentar una, econonu'a. en ¿1 ^aSwjjJ 
<li.-pen.--al.le jwira. ta. derfeitó'a'jiacJ 
nal, u-l la vez que una. escuela en-
tren ande ubi para la oüi-iati.la.l. 
Sexíia. l ina. |H.Jít¡c:i iil^inipjnpj., 
q-uí bien eni-amina.da délii? ¿«J ,t¡,A 
mina.r sus esfuerzos ; i ic^iar c-l l^A 
no iimpo.sible de eonsegiih- que y^j 
niuccos, lejos ile n pivv.ntar m\ 
carga econéxmica y inditar, (•..|¡l|.%. 
caso ueGesarlo, a la delensa'̂ ej'te-
i x i t o i i o peninsuilair. - ' ^ f ^ 
^ p t i m i a . Para todo ello e? necM 
sacio permanecer, irrevocaWpnrenie 
en Afr ica , desarrollar allí una polí-
tica, compileja. y deticadá de ínllma 
comii-nic.iwdón con el \$ ¡0f mml-l 
j n á n , dominándoi le; pao a la m 
ayudándgiLe, tutelándole y desenfí-
fiando cerca de él una lalior i\c lali 
ma y famaJiar api-fixiiaacjón, mcp-| 
patibJe con u n hosco a.islauik'utn 
las posiciones de la cosía. 
Octa.va. La. acción, pii-al̂ rlora 
exige la ocuipación bietica de tidala 
zona; pero exige la asistencia, (je Es-
paña , al gobierno de toda la pam 
"útiil» de l a zona; es decir, ilc tq|jp| 
qaie tiene un interés po j^ó , 
maco o railitar. En esa p^te $P 
de l a zona e s t á conuprei^o Allm-
cemas, a cuyo territorio-es nfice?arii) 
llegar pronto v a toda, costa. 
Amonio G o i c m i m 
•/MAiVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvVVVVVW'VVV̂  
N o t a s m u n i c i p a l e s 
• :UN EXPEDIENTE 
A y e r fué terminado eí exi^ü^ 
inist.ruido ai Q0iD13er¡e éii laváideW "I 
la víia ( •ornif-iliia, en virtud de deimnmj 
elei conccjiai s e ñ o r Vayas./'-
Faié erntre^ado ail ailcailde.-
BIBLIOTECA MUNICIPAM 
Ell ail cálete mianlíestó ayer a las I * 
rlodi-stas que tiene en estAidin la F 
neira ele oeunnir los jardines de l« " ' I I 
va biblioteca municipal y W' I " - - - I 
de los mismios. 
DEPOSITO ADMINISTRÉ 
•El señen- Le^ez-Dariga "ene ^ 
en estudio l a manera de cen^'1' 
iAMIalño- um edificio destinado a m \ 
s i to administrat ivo, por ^ 11111-'̂  
sario, pues en la -^'t-uailidad J .1 
de «I jwa- haber tenido el Jj., 
(pie abandonar el local que ocu) r | 
a-a ese sióa-vicio. . . . . n i ' 
JUNTA DE PR'MERÍ 
ENSEÑANZA • 
A las doce v media de W ^ _ 
a ú l a Junta,'locail de P r^ ! ]a neti-
ñanxa . ron ob-jeto- de estadiai le3 
^ . * * M M * % ^ M M J U ^ M . [||M)i|!i |;| ^ ^ . ^ pafl-a.,o^ ^ 
COMISION DE ¡ , paiti] 
I l n v , a las cuatro, so ^ , 
ekts||«ichiaji- a.sunilos (,C ^ ^ ¿ ¿ # 1 
M r r tuvo lugar la, f ' ^ f c f 
dbeais de'cttiáiefaicclón de 
coan-o. 
P a r a r e g a l o s d e b o d a 
Llega ron verda.de!ras preciosidades 
en l a C a m i s e r í a de M . F . OKUÑA. 
Suceson- de J. Correa.—S. Franco. , 11 
GRAN SALON EXPOSICION 
MCDICO 
Partos y enfermedades de IS mlljer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Ea.nartern. 19.—Teléfono 7-fi5. 
M q í d Lomiiepa GaRilsD 
ABOGADO s&rán. estudiados \m* } ' ^ . t f t 0 P . 
T E A T R O P E R E D H 
ESPECTHeiILOS EWI-
PRBSfl FRH6R (S.fl.) 
C O M P A Ñ Í A D E C O N C H A T O R R E S 
Hoy, sábado, 28 de octubre de 1922. 
T A R D E : A LAS S R l ^ Y MEDTA NOQUE; A LAB D I E Z Y OITARTO 
B l drama fantástico religioso en verso, dividido en dos partea y siete actos, 
de don í t igé Zorrilla, titulado 
X > o x x j T J L e t n T e n o r i o 
U N I C A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
E L L U N E S , D E S P E D I D A D E L A " C O M P A Ñ I v ] 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , NUM.; 11 .—SANTANDER 
M o luiz le Pelioi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad do Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, l-M 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
"specialista en partos, enfermedadei 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.0-T6l. 8-74. 
l>ih'.íl(Vini(-¡ia. y los téduioos 
liGS., ^̂ tvvvv̂ *1 i 
P o r e l a l m a d e do"1 ¡ 
m á s R o m o i a r o . 
KI lunes, 30 . i - ' ^ 
las <lie/. y media , 
cnleUrard.n inms . ^ ' ' ^ " g . ^ ^ 
i-ates, en la. ¡ n i ' ^ - ' ' 1. pofOo 
( ,sta capital . ¡ t f ñ » 
gisterio de la iP',(,v,,Si Lll'" ' 
del a lma de su, « i f "'"'V i \ vi\ 
Tniuas Romojaro (?!• .VJos ^ ' M 
A l acto tfiiedan ^ 
ma,e:slrns y maestras 
til1. 
28 D E O C T U B R E D E 1922. ANO I X . - P A C Í N A I . 
L a s t r a g e d l a s d e l a u t o m o v i l i s m o . 
D o n M a n u e l C a l z a d a y d o n E m i l i o M o 
r a n t e , m u e r t o s , y d o n V a l e r i a n o A b a j a s , 
g r a v e m e n t e h e r i d o . 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
P r a d o s ¿ r t l f i c i a l e s . - E I a l f a l f a r . 
pe todo Santander era conocido 
don Luis Aguado, hombre de riego 
cios de reconoeido créd i to , que con 
«j^ferencia se ocupaba, de la expor-
l i i .c ic i i de pescado a distintos puntos 
Ae España . 
Un d ía , de esto 110 hace mucho 
ífi 11 i i i . el ftefior Aguado comenzó a 
oíirecer señíüaduis naneistras de enaje-
nación raeíiital, y desde entonces has-
W. (•] d ía de ayer, en que dejó de 
existir, Ja looura del citado sefio»-
^ ingrar a incidentes y disgustos 
familiai'es. 
Era preciso poner t é r m i n o a aquel 
estado de cosas, que en t a n jus ta 
gilarma tenía a los parientes del po-
hre enfermo, y como con tener a és-
te en casa nada provecihoso se h a c í a 
«ara el restableciinienito de su sa-
lud, fué desgraciad anuente preciso 
pensar en l a conveniencia de recluir-
la en un Manicomiio. 
E L V I A J E TRAGICO 
Y, en efecto, comunicado por l a 
f;Miiil¡a del señor Agnado el p ropó-
sito de recluir al infelliz demente en 
díiiia oasa de Sailmd de Paiiemeia, donde 
ees fama que l a a t enc ión que se pres-
ta a. los enfermos es solícóita y ade-
raiada, pronto e n c o n t r ó l a c a r i ñ o s a 
protección de los s e ñ o r e s Calzada, 
grandes amigos de Aguado, con el 
qaie convivieron en buenas relacio-
mes por la a n a l o g í a de lais industr ias 
a que dedicaban sus aotividades. 
Sin p é r d i d a de t iempo t r a z ó s e el 
plan del traslado del pobre loco a 
Paíencia.. En u n a u t o m ó v i l de l a Ca-
sa Calzada, que so r í a condmeido por 
Main lo, ed rcienor de los hermanos 
de este apellido) y a c o m p a ñ a d o por 
un hijastro y u n sobrino de Aguado, 
sería éste llevado a l a capitail caste-
llana de referencia en l a m a ñ a n a del 
día 27. 
Conforme a este p lan se r ea l i zó el 
viaje; pero yendo, a d e m á s de las1 
persojias ciitada-s, don Emi l io Moaiante 
ny don VaJeria.no Abajas, amigos de 
los señores Calzada y de l a f ami l i a 
ide Aguado. 
j En el au tomóv i l Mine rva de l a Cá-1 
pa Calzada, y d e s p u é s de acondicio-
nado perfecíta.monte para el t raslado' 
del enfermo, salieron a las seis y me-
dia de la m a ñ a n a de ayer de esta 
chiflad. 
Iba al volante Mancflo Calzada, a 
.bu, lado Morante, y en . el inter ior , 
fcmdando al pobre demente, el hijas-
tro y el sobrino de és te y don Vale-
riano Abajas. 
Nada anormal o c u r r i ó entre los ex-
fedicionarins hasta u n par de ki ló-
metros después de haber pasado por 
Barcena. 
Según nuestras noticias, en este 
ptoto de la jornada, don L u i s Agaia-
do-.,sufrió una ¿ t rement la reacción 
nerviosa. Fué preciso hacer un á l to 
ÉfÍdaL maiTÍia p í i r a atendei- al pobre 
loco. 
Este, después de algunos minutos 
de excitación, cayó en una po&tra-
ipión profunda, cerrando los ojos y 
quiedando como dormád©, sin prosen-
ipr s í a lomas que justificasen l a 
füarma. 
Be. nnevo en marcha, y sin nove-
dad pasan los expediieiona.rios por 
^rithilrde, Reinosa, Pozazal y Mala-
BOrquera. 
Bl enfermo ha abierto los ojos y 
p semblante es de una palidez ex-
-traurdiinaria. La vista se le ex t r av ía 
necinoii.temenite y su pecho se agi ta 
a-b impullso de una faitigosa respira-
crtfii. 
Manolo Calzada, advertido de io 
obuin-e, oljitiene del coche una 
mayor velocidad, con objeto de ga-
my pronto el puiebln de F r ó m i s t a , 
donde h a r á n que u n útódico examine 
al cafe mi o. 
P e i d -,in es preciso, d e s g r a c í a d a -
^ : n \ i \ . Don Luis Aguado dejaba de 
gistir cuando l a bocina del Minerva 
~ f ía Casa Calzada anunciaba a los 
ganseantes del pueblo de F r ó m i s t a 
SU entrada eu el lugar. 
•En tan la-nteihla.bíc i ra neo. realiz-i-
los , expedicionarios un camino 
de íDQjpresiones v acordaron conl i -
pá r -v i a j e a Paiícncia, dondr queda-
M uebidamente dei^osltado el c adá -
v E L B E G R í ^ O 
-y' mucho m á s tarde en tmban en 
•|i|'iM-.ia les conocidos expédi 'ciona-
santanderinos. 
W • ^ llomos Pedido averiguar de 
£ " / '^des -llevados a efecto para 
jepositar el c a d á v e r del señor A^ua-
taiJP ^"''Poco el luga/r en que és te 
W"- S^0 sa.bomos que a sú lado 
Rieron de quedarse los i n d i v i l u o s 
. a familia que le a( o m i p a ñ a b a n e ñ 
1 'Hlewor del au tomóv i l . 
W P~ a"u<'1 Calzada, -v sus amigos 
bién 0res Mora'I*e >' Abajas, tara-
^ n t c .?íersona,s nwiv conocidas en 
ta , :'ílder.' tesmés de una entrevis-
te Pí'unoro cr.n el representante 
mi, ',' •í¥l"«t«,ia en Palemcia, salie-
íftpH v! "usm,, aiKotnv'.vil con di-
..'¡'n a nuestra ciudad. 
b S v , l , r ! l , ' r ' : l n e x i . i i a n i c n t e a las 
, > media <|(. |ia tiWÚp (l0 avei.í 
^ Sítmacion de los expedicionarios 
en el coche era l a s iguiente: Cailza-
da, cunduiciendo; a su lado, don 
Emi l io Moranite, y el s eño r Abajas 
en el in te r ior . 
L A GATASllROFE 
A mairohia miodarada gianaron los 
• xp 'dicioniarios l a saibida de P a l a n e í a . 
Lí i canretena no era t a n m a l a paira 
[uvocupan- ají conductor y és te auelle-
r ó l a uiaivaha. 
Pero a i r e ñ a s se ha lá ian aJejadn !3 
kiili'mnieit.i'os de iPaleancia y, s e g ú n cá lcu-
los nuestiros, en uma oui'va del cami-
no1, o c u r r i ó La terrübdie des í r rac ia , l a 
caitástrofe que, a l f¿v conocida, ha de 
causar hoy honda impnes ión en San-
tauder. 
Y a hemos dicho que a l trasponer l a 
úi l t ima oasa de Palíeme i a don MianueJ 
Calzada aceitero l a mairdna del veh ícu-
lo, tanto pea* su deseo de Ikjgiar tem-
QMiano a (Santander, cuanto por com-
pla-eex al s eño r Morante, que precisa-' 
ba reaiMziar ciertos asumtos en niuiesta'ia 
c iudad antas de sallir hoy, en el ijiri-
m ¿ r ti 'on, con d i r ecc ión a Bilbao. 
' Poco es lo que sabemos del ano do 
en que suced ió l a terr ible desgtpaicia 
Enterados nosot.ras del suceso a cosa 
de las doce de l a noche, aunque p u 
simos en movimiento cuantos medios 
tuvimos al alcance, sólo logramos ave 
r i g u a r los detalles que dejamos a q u í 
CüiiiMgnados. 
Pero teniendo en cuenta l o que nos 
refir ieron acerca del momento de oou-
nrir l a ca t á s t ro fe , no creemos aventu-
rado 'afirmar que és te suced ió en una 
cu.t'va de l a carretera, por cuanto que 
no parece lógico que en cam/ino reato, 
y siendo don Manuel Claiziada u n ex-
perto conductor, fuese a chocair de 
frente con un carro, atraveisado en 
el centro de a q u é l . 
De manera es que nosotros, a t e n i é n 
domos a los deta/lles que anoche nos 
faeiilitaron y aanioüdándoilos a l a supo-
s¡oió,u de l a c.ui'Via, nos expaicamos el 
aciciiditinte de l a siigiuiemte f o r m a : 
" Eil coche iba a buena marcíl ia y a s í 
enteró en una curva p r ó x i m a al pueblo 
de Valderrabano, yendo a chociar oon 
\ iijeiiic-¡ia esipantosa comit.ra wá tiani'o 
que por u n desc/uido IniiperdonaWe de 
s u conductoa- se hal laba atravesa<lo o 
atinavesaha entonces l a cari-etera.' 
Nuestiros lectoi-es iniieden hacea'se 
idea de. l o tremendo ddl goQpe. B l ca-
r r o y el automióvil cnuirricron de un 
m o d o ' estridente y el cuerpo de u n ! 
liojnüji'e s a l i ó lanzado a g m n distan-
cia . 
•Se sulpone que l a noticia, de l a ca-
táÉtrc&e l legó pronto a Vá lde r rá ibano , 
ipiupaflió m u y próxiamo a l l uga r donde 
o c u r r i ó aqué l l a , y que altigiunos veci-
í i o s acudieran presurosos a prestar 
ios auxi l ios necesarios. 
•Xosotms no su.Ihuih's m á s que don 
Mafhuel Calzada fué hal l i ido. mu'-Vto, 
<-(0Í el volante espaiitosamieuite hun-
dido en el p e c h ó ; don E m i l i o M o r a ñ -
te , nunerto t^imibién, a alcunfis p^pis 
defl coolie, con l a cabeza honriliílemen-
te destrozada, y el s e ñ o r Abalas, e ñ 
ieU in te r io r del auto, con heu-idas de 
miurl ia fri-avi'dad. 
I A N O T I C I A ES COMU-
N I C A D A A SANTAN11' 
l i s de suponer que esos mismos 
v.cciiiiis quie imsutnis damos por pre-
S'MiJ.cs en rd lugar del suc'so t rasla-
<iti.c«ri li'.s c a i l á v ^ i í s y el hendo a 
V n l d e r r á b a n o y que las autoridades 
locailes i i iii.inii .-araTi a las superfo-
res de Palencia l a noticia del acei-
dente. 
Lo, cierto es que a las cinco y cuar-
to se rec ib ió en Sainto^ider un telefo-
n.'iii.a, explicando hcveniiente lo ocu-
r r i d o y citando a conferencia a don 
Franicisco y a don Elias Calzada, y 
o u ' en esta conferencia, c e t o b r a d á a 
las d o c y cuarto do l a noche, el re-
iOii'sentante de l a Casa. Calzada en 
l 'ali 'ncia. les dió cuenita, sobre poco 
nii is o men.os como nosoti'os lo lie-
mos referido, del viajo, del acciden-
te y de sus t r á . s i ca s consecuencias. 
01JTF..NES E R A N LAS 
V I C T I M A S : : : : : : 
Aunque en Santander eran conoci-
ui.-Miia-* las personas que han resid-
ilado v í c t i m a s de tan terrible acciden 
te. nosotros vamos a consignair a l -
gunos detalles respecto de aqué l los , 
ipomo requisi to compllementí i r io de l a 
i n lo r ¡ n a c i ó n : 
Don Manuel Calzada, era u n mu-
cliai lio como de v e i n t i d ó s a ñ o s , sim-
pái ico y t rahajador, que dedicaba 
sus actividades a l a e x p o r t a c i ó n de 
pescado. 
Kra h e r m a n o — ¡ s i n o t r á g i c o el de 
esto respetahlo famil ia!—de don Lu i s 
Cail/ada, (pie, como SO r e c o r d a r á , 
finé muerto de u n a p u ñ a l a d a en el. 
c o r a z ó n en un establecimiento de l a 
calle íW Boiiiifaz. 
¡Don Manuell Calzada contaba con 
muchas amistades y s i m p a t í a s en 
Santondi i ' . 
Don Emi l io Morante , rontaba 38 
a ñ o s de edad , es taba casado y t e n í a 
seis hijos, el Tiiiayor de oí lio a ñ o s de 
edad. 
Eiste s eño r , como se reeordariü, t u -
vo en Otr-0 liempo un cdabl••'cimiento 
de bebidas en Fuer lodi ico . 
Actualmeaite se dedicaba, a OtrO? 
neigocios, donde conduicíase con l a 
misma honradez y rectiitud. 
Don Valer iano Abajas, herido gra-
vemente en el terr ible choque, es un 
probo enupleado del Monte de Pie-
dad de Santander y duieilo de una 
t i enda establecida en el n ú m e r o 11 
de l a calle' de T e t u á n . 
Los tres, en fin, m u y conocidos y 
apreciados en esta ciudad, donde es-
t a i n f o r m a c i ó n c a u s a r á hoy, por lo 
tanto, u n a sentida y honda impre-
s ión . 
Descansen en paz los s eño re s Cal-
zada y Morante, arrancados a la v i -
da cuando é s t a s o n r e í a al p r imero 
y cuando a l segundo demandaba ae-
t i v i d a d y honradez para sacar ade-
lante a las seis t iernas cr iaturas, 
pr ivadas de t a l consuelo, y reciban 
las respectivas y a t r ibuladas fami-
l ias nuestro p é s a m e m á s sentido. 
A l elevar a Dios una o r a c i ó n por 
el a lma de los desventurados san-
tanderinos muertos t an t r á g i c a m e n -
te, le pedimos t a m b i é n por l a v ida 
defl s eño r Ahajas, cuyo pronto resta-
blecimiento deseamos vivamente. 
A V A L D E R R A B A N O 
A p r imera hora de l a m a ñ a n a de 
hoy s a í d r á n en a u t o m ó v i l con direc-
c ión a V a l d e r r á b a n o algunas perdo-
nas de l a f ami l i a de las v í c t i m a s dei 
accidente, con objeto de hacerse car-
go de los c a d á v e r e s y del herido, que 
< s t á atendido, s e g ú n nos dicen, por 
u n m é d i c o de Palencia. 
Próxima Inauguración A S T R A 
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[Pidiendo mejoras. 
E l S i n d i c a t o d e O b r e -
r o s y E m p l e a d o s m u -
n i c i p a l e s . 
E i Sindiciato de obm-os y empleados 
ffniunicipialles de Sa-iitoaider nos imeigia 
haig'aanos conistair que en j u n t a gene-
ral! cedebrada aaiocüie, a d o p t ó el acuer-
do de solicitair del Ayuintamiento el 
aiunnieinto de un 30 por 100 en los hahe-
imís de aquellos ohr'oros y empleados 
cuyos sueíldos sean iníea-ioires a 2.500 
pesietais anuiaHies. 
Este acuerdo s e r á comunicado en él 
d í a de hoy a la. C o r p o r a c i ó n rnunici 
ipall, fundamieinitándoile el Sindicato en 
i a c a r e s t í a de l a v ida . 
Cosa nanea vista en Santander.. , A S T R A 
La política en Italia. 
E l R e y c o m i e n z a a c o n -
s u l t a r c o n l o s p r o h o m -
b r e s . 
RjOüVIA.—<Ha llegado d Rey, el cual 
inniiediatanneiiite d ió ooinienao a las 
(iiii~ulltas con los prohonubres pol í t i -
cos paaia solucionar l a cailsis ininiiiste-
j i ; ! , ! ijílíunteada. 
E l ipriim!e/m a (Jluten Ikunó fué a 
( i i o l i t t i . 
|v\a/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
E N E L P E R E D A 
E L D E B U T D E ANOCIIP. 
E n l a secc ión de las diez y cu a el o 
delbul<ó auoichc lia oompalñíia di-amáiti-
bal qjue dir ige Concilua 'lonres y en l a 
qjuie íigui^a comió j i r imar actor Pedro 
Oxlmia, con el dcama, de <lon iVlainud 
'ríUTKayo y Baus t^Lucui-a de amor» . 
E l inilcuíso divwna que Taimayo com-
piuso con los dwag-raiciiadas anwwes do 
l a ixiina de Gaistilla d o ñ a Juíj¿na, es 
t a n conocddo que nos redeva de'liaibílar 
de éi* 
L a inteir 'pretación fué aceptable, 
aunepue creemos que Conclia Torres 
p o d í a haber etegido para su presenta-
c ión y l a do sus huestes u n a obra 
aiuoios fu - i i e y m á s en consoiiaiiK-ia 
con .s,us ajütiitudi'.s. 
Fe'flaDdo muaré; fle Mirania 
Corredor de Comercio Colegiado. 
S A N T A N D E R 
Carlos R. Cabello 
M E D I C O C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 13 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, terceróí 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todoa l o í 
d ías , excepto los festivos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, bii 
oro, plata, p laqué y níquel.' 
AMOS D £ E S C A L A N T E , N U M » U 
A l ocupairiiias de los prados y su 
al x limado en el ai t ícuilo anterior, de-
cíannos que, a pesan- que las praderas 
natuaiales reciibiesen u n i'esieimlji'o pa-
r a evitar calveros, en cuya mezcla 
de resiieimibro sódo entrasen tas plan-
tas logjuninniosas en cant idad de 30 
por I0p en lia m&áíÉai, é!i trálatt- el raia-
dev, bien por l a cat o por las Escorias 
Thomiais, que son m u y rioajs en pafl, 
pues llégiajn hastia u n 52 por m en 
aligunos casos, no bajiando ded 40 por 
100 nunca, observaimos que al sea" m u y 
exigientes en -abono oadizo las pilian'tas 
leguminosas, éstias tomaban un pre-
• diomiiniio poibre lias plantas periene-
cienites all gnupo de las g r a m í n a a s 
pi-atenises, y esto t e n í a l a ventaja de 
que M ser los henos que con" ellas 
hacúiamios m á s ricos, eai n i t r ó g e n o s 
{que toman ded aire las leguminosas) 
aquellos henos, t a m b i é n eran m á s r i -
cos, y l a ledhe de las vacas alimen-
tadas as í , t a m b i é n lo era en maií.i i a 
c á s e a o oaseána , pr inc ip io nitrogena-
do de este líquiido, y , por lo tanto, 
con esa claise de leche p o d í a m o s ha-
cer miayor cant idad de queso, l o que 
permiite consei-var t ransformado gran 
nanlidad de ese precioso l í qu ido , que, 
de otra suerte, se e c h a r í a a perder. 
Por todo lo dicho, bien se compren-
de l a imiportancja que para el é&sti&r 
clero encierran esta clase de plamtas 
y su p r o p a g a c i ó n en los prados, y 
tamibién se ociha de ver que'el desiide-
ra lum s e r í a oultivair casi exolusiva-
raenrte eistas dlaises de plantas, que 
tantos beiM'licios produioeii a la gana-
deiríia, hiaciendo sieinbrais exclusivas 
de AMafa, Trébo l o DiiptrigaUo, \ ' i /,a 
y otras l í l an t a s , que uniendo a i .d a 
ventiaj^i. l a de produci r m á s que el 
pnaro na tu ra l , permaneciese varios 
a ñ o s en el terreno, a h o r r á n d o n o s los 
resiamibros de a q u é l l o s y constituyen-
do prados artificiales, que t r a e r í a n 
como consecuencia, al ser abundantes 
en l a M o n t a ñ a , u n aumento sensible 
y palpaMe de nues tm iganade r í a , sin 
los inoonvenientes de l a nuestra ma-
no de obra y ouidados que lequieren 
los oulitivos forrajeros, de los que ya 
nos ocuipiaiemos; pero antes, voy a, 
atAliarar u n punto, y es que el va lo r de 
las Escoriáis Thoana.s en nuestro p a í s 
de la Mcmitafla, es a d e m á s precioso, 
bajo ed punito de vis ta de proporoio-
nar, no sólo ed ác ido fostorico, simo 
u n a oantida<l de cal de l a que esoa-
Sfftm muicho nuestros terrenos; as í ¿ j -
ee. pues, d g r an .Carota: «No l i . i v 
niaiRÚn inicoinvenienrte en hacer üigo 
de Bsnorias Thomas, pobres en áe idd 
fosfór ico totail, sieimi|wie que ño-s conis-
t a que cuainito m-ás podur+is en áciido 
tósfóffUOo, son m á s ricas en cal y m á s 
beneficioaas para aiumientiar1 l a pirioduic 
c ión de, leiguuninosias en el p r a d o . » 
E n catas cijndieiones, y s in es t iércol 
de cuadra, reconiie.iwladiio.s paira ei fo-
mento de las pl ínntas Icguniinusas etn 
las inaderas nalulaih 'S, las s iguif i i ies 
íó rmul i a s (te ailnmiado, qiue siembre 
nos han dado muy buen re-siitlado ciui 
•Escój'ia.s Ti lomas y con Su.^ím í.-sfaln. 
a cond ic ión . &n este uiltiniig cifiisd', de 
arreglar cada. (mmiIi-o a ñ o s 2.000 k i lo -
gramos de cali písr hecttij-ea: 
P R I M E R A F O R M U L A 
Sullifaito an ión ico de 21 poi" 100 do 
n i t r ó g e n o : 600 k i logramos por hec t á -
rea.. 
Esta se aore.ga.rá ál prado en l a 
p r imavera y en el inv ie rno aanteriicjr 
se eehairá miezctado ed abono si-
guiente : 
Eseurias Tleunas l í / lG por 100 do 
áidiao fosfórico. 600. 
Sulfato potás ico do 56 por l'H) d" 
Potasa, 300. 
SEGUiNDA F O R M U L A 
Suilfaito a.mónico 21 por 100 de n i -
ircfgeno, C00 kilbígiramos por hec tá -
i'ea. 
FVuiperfosfalos de caíl 18 por 100 de 
ác ido fosfórico, 500 í d e m por í dem. 
Sulfato p o t á s i c o 50 por 100 de Po-
tasa. 300 í d e m por í d e m 
Esta se agiregiará mezclado aíl I " • 
rrent^ eai l a pr imavera , y después ' , 
en el o toño , se e c h a r á a i prado el 
yeso en cantidad de 600 ki logramos 
por heci tárea , aibono b a r a t í s i m o qiuc 
só lo nos ' cuesta 18 pesetas en esa can-
t idad, y que hace aumentar enorme-
mietnte l a ' p r o d u o c i ó n de las plantas 
leguminosais, haiata. el exü ' emo que se 
cuenta como a n é c d o t a ocur r ida al fa-
moso inventor del pararrayos, B'an-
jamifn Frankl l in , en u n a pradera do 
trébol» en los Bstados Unidos, que 
hiaibiendo esiwdvoreado con yeso u n 
letrero que decíta: «Este c a m p o , - f u é 
e n y e s a d o » , al pasar por aquel iparaie 
«il poco tiemipo sobresal!i'an las plantas 
ío rmandio .liquied epitafio, l o cuafl nos 
deimuestm lo agradecidas que son li^a 
Jogiuminosas todajs a l a p r á c t i c a del 
enyesado.; 
Entre las plantas leguiminosas que 
h a c í a m o s figurar en los resiembros 
de pr imavera de nuestros prados na- l 
tatrales, recordaremos que figuraba ya 
l a áifalfia lupul lma, var iedad del géne-1 
r o Medíoago , en el que agrupaba el I 
g r a n b o t á n i c o sueco, Carlos L i n i 
una serie de plantas lejgmniino&ais, c.a3 
raotieri^adias tocias ellas por. las \ I 
losidades que las eul.iv.n. por su: i . . . 
l íos derechos y hojuel'as e l í p t i c a s , deai 
tadias en sus extremos, v s u Hon i 
papiUionáceas , agrupadas en m 
de color p u r p ú r e o , morado, amia 
o azud, y por suís laguimbnes reto'rc'i-
das en eapia-al o caracoki li/rieramien-
te articullada. 
MlLahas son, oiert'amenle, las \ i . 
oedades que h a y de a l í a l f a s , y, por 
lo tanto, oijeo oportuno p a » , r ri \ 
a las pnincipaHes y m á s dmpileadas 
comiuinmente en el cuflitivo de nuestros 
prados. 
L a o rd ina r i a , llamada t á m b i é n 
Miefliga (Medícago sativa) es fierenua 
y de ta l lo l a m p e ñ o , pudiendo llegar 
su long i tud hasta u n metro de a l tura , 
las f al iotas de sus hojas i r i p o t i a d a s l 
son "alanzadas, taatíbién poro w l l 
y sus floros violadas o a a u l á d a s i ms-
t i t u y e n racimos m u y al argados tam-
bién , siendo sus legumbres de t r e s ] 
o dos vueiltas sobj'e su eje de t o r s ión , 
y l a sueca o alemana (Medícag'o fafl 
cata), de taflo m á s corto, ramosa y 
a vieoes no m u y eu^u.iila. llevando 
flores ejmairillas, de cuyas dos por 
h ibr ida .c ión se ha logrado lé conocida 
con ed nombre de A l finita aren . 
propia de los suelos aranosos dé lá 
M o n t a ñ a , que parece el tal lo ranfeero 
hen^edado de l a anter ior y con floi'i 
qiüe v a r í a n , desde el amari l lo verdo-
so, all viodiet-a, y cuya léo-uimbre i --
ta rc ida v,ueflta y media sohiie sí mi -
ma, l a caracteriza a esta viariodacl, 
que crece y proapei-a en los terreno 
m u y al íenosos, por l o que nosotros j 
no dudamos en réoamiendar esta va • 
riediad para los pilados ariifibi'ále •' • 
nuestra costa, y ú l t í imamente , la a i -
failfa lupudina, de l a que. ya hali lé &n 
ed resienníbro de los pi'ados niaturade 
que siendo auvaal o bisamuiall. l i r m -
i ; i l lo de una long-itud de Jó a 50 
t ímietros, piosee légumba-e negra y sica 
floi'es son a m a i á l l a s . 
EL fíATiON V E BE 'OV.U 'Gf ' l 
Ingeniero-jefe de l a Sección Agronó-'j 
mica de Santander. 
(Conclui rá . ) 
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M o r l Q ie i o s i 
y enfermedades de lá infancia, pdi 
el médico especialista, director dQ 1* 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E í o r d ! 
Gane de Burgos, 7.—De once á wdM* 
Teléfono 6-16 
P E L A Y O QUILAUTi 
M E D I C O 
Especi^l istá en enfermedades de nlflcH 
C O N S U L T A J E O N C E A UNA 
AtarMana»^ 10,—T«Wonn 
Dr. m i l RDIZ-Z0IIBLL4 
V I A S U R I N A R I A S SECRETAS 
CIRUGIA G E X E i ; \ l . 
Reanuda su consulta, de 11 a 
de 5 a 6.—Plaza. Vieja , )í (esquina m 
Peso) .—Teléfono 2.050. 
LUIS RUIZ ZORRIabH 
NA1UZ Y OIDOS 
ESPBC1 A L I S T A EN ( . A H - i . ' V N T ^ 
Comsiullta de diez a una y de t res ra 
media a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 13.—Taléñono, 6-32.. 
Casa especiad en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera , 2. Tel . 12^; 
DR. 0RTÍZ VIUOTA 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON % 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 v m e d i a « I 
VELASCO, 5, SEGUxNDO 
Dr. Vázquez Bndianiíe. 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENiFERiMEDADES DE LA MU.i I 
Suspende su consulta pa ra asíatl l í 
a las d í n l c a p exttranjeras. 
11 Gran exposición 
de Coronas de pluma, por-
celana, metal, biscuil v flo-
res naturales. 
) - C 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
G O M O A N I L L O | A L DEDO 
. roTnisión .pti-man-eiite. del :Con-
do. '•'stado, resoon'liG?)(l',i a ..una 
a ccmvenienciia de los initeireses 
icois, ha inspiirado Mn • Real de-
i , dado en Pailacio el p r ó x i m o 
do d í a 18, qaMi como ani l lo a l 
so edificio prolongado lla&ta el Sd-
rr.avides, y a s í tanriibién dan panjieibae 
de su acitivadad los s e ñ o r e s Hi jos de 
Cactoo, d o n Gmaro .Domínguez , , don 
Telesforo M.allavia y 
Obre.gún, este ú l t i m o ( 
to y ampl io ohaleit-, 
don R a m ó n 
u e ñ o del honi-
i ami t i én estilo 
ler f reno-al ego í smo i lenaciin-ieriito esipañol, que e s t a r á lía-
uedido de Jos prapie ta r ió is de t é - hitado dentro de m u y poeo tiempo. 
I.gmailmiento nos miarecK 
p r o p i 
as que, pudienido ser Cáotores 
titiuitiVQS deá tMiigcandecdmiento, 
Ja m o n o m a n í a , de estar con-
idO'S en réátMxr-a, in icua ipara cuan-
^TÚfica • b i eiHB^tar-
cecisamente, a r i a no hace mucho 
upo, en u n modesto a r t í c u l o sir-
on de blanco a mis pen&uras al-
io.s insaciables prnpietarios de Ic-
ios, que neciaimeinte "intcurrieroai, 
i enorme dallo para u n pueblo 
• ero, en una - g r a v í s i m a falla,, reve-
lora de n n degrada iiitc menospn--
. pa r a l a prosi>eriidad y bien social 
! u n a hermosa ciudad. . 
'jem t a i moilivi», e-n un n r í í cu lo de 
| erenjcaa, - t r a t é de ppner . ante l a 
' indicita» p ú b l i c a a la ¡naiocinir y el 
• jísniiO de ajqiuellos qum,- comó losa 
, i pliomo, cohiben los pudcirosas mo-
i nienitos y obl igan a persisUr, sul-
lamenite," eai u n a v i d a veigetaiiva, 
a saludableis energ-ías de um pueblo 
.. ¡ertórico de v i t a l idad . 
Pero, por fin, parece que se Inic ia 
1 1 despertar de Jos r e t r a í d o s y de los 
pruidenites, y a s í en Torrelavega he-
uius entrado en un interesante pe-
ríodo de engrandeicimiento y de i m -
piuilsividad. 
A este propós-ito, alguino.!? amantes 
de Torrelavega h a n ipueslo a contr i -
bulción sus loables enitujsiasmos, su 
hwen gi ís to y su dinero. 
Con t a n fausto motivo, el capital í-
simo problema de l a edif icación, que 
tan aguda crisis a g u a n t ó en esta 
¡ciudad, ba entrado en un franco pe-
r íodo de verdadera act ividad. 
Y a hace a l g ú n t iempo que m u y 
iaoertadaimente le i n i c ió don Is idro 
D. Buistamante, levanitando un ele 
gamite chalet, estilo renacimiento es-
pañol , con sailpicaduiras d^l castizo 
sabor m o n t a ñ é s , y sucesivamiente 
h a n seguido l a misma senda en el 
'problema de l a edif icación, los seño-
res don José Ruiz Abascal, que en j a 
e m p l i n Avenida del C a h t á b r i c p , han 
consitnildo, con l a acertada interven-
c i ó n de los constructores s e ñ o r e s 
Ponda í l Hermanas, una hermosa ca-
sa, que mjuy pronto s e r á u n grandio-
u n a men-
c i ó n ' m u y espeiciál don Lu i s Busta-
mante, que en este asunto de las edi-
ficaciones ha llenado con no poco 
aicicirto un vac ío m u y importante . 
Y para cont inuar d igna y admira-. 
Memento e/l problema de l a ed iñea-
oión, dentro de nnuy poco tiercipo los 
inteligentes can&traotoros . anterior-
mente citadas, d a r á n princiipio a los 
trabajos para levantar en el paseo 
de Posada Herrera , u n hermoso edi-
ficio. propiedad de los s e ñ o r e s de 
Bot ín . ' 
D i d i o odifiicio, que t e n d r á 32 me-
tros de fachada por 15 de fondo, 
c o n s t a r á de-"pilantas bajas y tres p i -
sos, r capaces, para ocho viviendas, 
con habitaciones amplias y bien ven-
t i l a d ais. • 
¡ B u e n a fal ta e s t á haciendo que 
otros mpcüiois imi ten los citados ejem 
jilos, para qule el reducido j í e r íme t ro 
de esta - ciudad. allcanoe el expansio-
namiiemto que requiere, par-a romper 
el hacinamienito - quo la. apris iona e 
.impide transfnrnuM'sc en una pobla 
ción de mayor • n ú m e r o de habitantes 
y de indus t r i á i s ! 
GRAiÑ PARTIDO DE 
F U T B O L . : : : : : : : 
© n nuleatro miagmífiico «staind» del 
Malecón se c e l e b r a r á el p róx imo do-
mingo, d í a 29, u n "innitch» m u y inte-
resainte (nutre atamaidas ((pquipiersM 
b i lba ínos , ])ertenecientos al reserva 
del Athlleitic.-Olub y el «oncie» pr inc i -
n a l de Torrettavega; 
Teniendo en ementa, por u n a parte 
l a fortaleza y m a e s t r í a que distingue 
a los jugadores del Athlet ic , y por 
otra parte los progresos acentuado? 
que, de d í a en d ía , se aprecian en el 
equipo de l a G i m n á s t i c a , re ina ver 
dadera ansiedad por presenciar di 
cho encuentro. 
ECOS DE SOCIEDAD 
D e s p u é s de pasar en Já v i l l a y cor-
te u n a l a r g a temporada, lian' regre-
sado a esta ciudad las elegantes y 




E L TIEMPO 
Nflevaffilente h a n vu'eüto las l luvias, 
tootándoise aílgo de frío, lo cual" hace 
ípié los labradores e s t én in t ranqui los , 
porque se atrasam las labores de 1& 
weocílección, lírinoiipailmiente l a de 
snafz, quie casi todo e s t á en los cam-
pos; no as í l a de c a s t a ñ a s , que está 
muy adelantada. Dios haga que luzc.-. 
©1 Sol, para que de esta m a n e í a todo 
llegue a hacerse bien, pues en oasc 
oontranio, habr ía muiohas p é r d i d a s 
'que s e r í a n de lamentar. 
M U E R T E SENTIDA 
H a causado honda i m p r e s i ó n en es 
t© valle la muiérte de don T o m á s ' R o -
Bnojaro, inspector de primeria ense-
fianza de la p rov inc ia ; los mucho ' 
amigos y conoicidos de dicho señor , 
ail saberlo, ham sentido su maierte en 
mo si se traitaa'a de cosa propia. 
A eu distins-uida esposa, doña Ma 
ría, Paz S á n c h e z e hijos, y a su so 
hrino don Mar iano , les envioanos des-
é e las columnas de E L P U E B L O GA> 
T A B R O nuestro má,s sentidlo p é s a m e , 
y enviamdo a l AMísimo una o rac ión 
por su alma. 
U N F U N E R A L 
E l d ía 2 i tuvo efecto u n funerail poi 
m aUma del difaimfo maeetro haciotía1) 
fe San M a r í í n de Quevedo, costeado 
or las maestros que integran l a Sed-
ición de Fraguas; para esta efeotf 
pcoidieron aJl citado p u é b l e l a mayo-
fría, de los maestros: d e s p u é s de efec 
«.nados dichos funierales se reunieron, 
acordando casteairiLe tuna. lápid,a que 
¡pe rpe túe l a meinioria de aquiel- que 




OE REI NOS A 
U N M I T I N 
iLá Socíerdáld de vecinos de esta v i 
|!l'a, en vista de l a d e s a t e n c i ó n de que 
m obj^eto por el AyuntaonientO', en la 
I uos t ión del suministro del acrua, tie-
In^ preparado un m i t i n paira el do-
j n i n g o próximio. a las once de l a n m 
piaña, en eO Sa lón Madr id , en-efl qiue 
p a r á n uiso de la' pa í labra el presidente 
m l a Asoc iac ión de Tnniuilinos de 
|5ant.a.nider, don Mamiueil Torre, y otros 
notables oradores, anie l l e g a r á n a és-
| a el s á b a d o en nil t .wn correo. • 
LOS COTOS DE GAZA 
H a n i sido 'comentados muy í d á s i a 
.'o rabí emente par las ga.naderos cara-
Imrnn 'nos ' los snhltriis qule en defensí. 
Bel las oancpisi'Oinfes de cotos narn c.t<.-i 
¡'.ienen nublicamdo ailgiinps periód,¡co«: 
Inies e n t i e n d é n . y nadie con m á s a.u 
1 cr idad que ellos mismias, m7e l a con-
e'sir.n de ta í les ,cotos sióTWficia la, pro-
Icri-iáii .a lobos. ..osos, iabíiilíes.. zorros 
d e m á s a,n.imaílés.que despfedadainiein 
la se ceban, sin q u i n a d l e pineda i m -
(>6diiilo, en los ganadas"'de los-'cam-
nurr ianos y en los frutas de los cam-
bas de toda l a c ó m a r c á . . ; 
- Se observa desde que existen los co-
tos de caza, el incremento que toman 
'as irruipalanes de grandes miañadas 
le lobos a l a parte llama y las gran-
bás d a ñ o s que a los ganadas, e s t á n 
••auisando en los altas puertos. 
' T a m b i é n , las j a b a l í e s , que antes es-
•asoaban, 'se h a n propagado de tal 
/oii 'mia, que en t é r m i n o de San M i -
^nieil de Aguayo, Gaimipóo de Suso y 
•'•'ilderredlhlc, sobre todo en el pue-
blo de. R ú a nales, de este úMlmo Ayun 
•iiiniento, e s t á n destrocando los pata-
• M-es;, In.spinando comipasión, las la-
'n&nta 'doñes- de los labradores. 
I A T R A N Q U I L I D A D E N 
L A V I L L A : : : : : 
Desde que el s e ñ o r goibennador ha 
leriho cumipíliii' l a o rden pjioihal>itiva de 
Ifejj recreaos mayores, la tramquiilidad 
sf comipleta en l a v i l l a . E l café del 
uais&p ha susipendiido el espectáeuilo 
•le vai ' ie tés , y el Gluib Bbro pernuaHue-
-3 también , silencioso. Soílamientie en 
•1 teatro est^ actuando con gran éxi-
ô l a notalbilie conupañía de coiiniediais 
^cvert M a r t í , y en el Sailón Madr id 
¡é iiroyeota los d í a s festivos l a pe-
'íciuía (cLos T i i c s Mosqiuiete.rois». 
E X P E D I GION BlROMISTA 
, Vai^cs jóvenes , que toman l a vida 
por. donde debe tomomse, cuando a 
•üverti/rse tocan,, conoibieron el p.ro-! 
pós i to de organizar u n convoy 
snirtir de exceilanitc cilarete a suis ca-
inairadiaé, que ya h a c í a t iempo no l o 
catalKuh. 
Para ello sallieron en automóvii lcs 
en dilrección a Ajiandia de Duero Igis 
popullares y s i m p á t i c o s Angel Hie r ro , 
Lamber to Gu t i é r r ez y G e r m á n Ruiz, 
qnii emfis, despuiés d e udiéra y , desoomu-
nafl ba ta l l a» , sonsiiguieron hacer p r i -
sionero u n pellejo de vino, que fuer-
temienite esposado, hubieatom de t raer 
ooniduicido a jme'sencia del «jefe», no 
sin. antes, y comió l a etiqueta manda, 
avisar l a Uegiadái y Ta vic tor ia , con 
el siiguiiento teilegriaan/a: ((De diez a 
once llegaremos a esa con pr i s ioneró .» 
De varias ataques pudo salí i r con 
vida el pátiistoñieiroi durante el oami-
no, aunquie «raafl. fenido», no obstan-
te veni i ' en un a u t o m ó v i l de ((Hierro», 
hasta que a l llegar a l a v i l l a fué sorl 
prendido pior los centineilás del otro 
campo, que le reisoataron, en vista de 
quie. lío t r a í a los paisaportes en regla, 
y por no conocer el santo y seña . En 
calidad de sospechoso quiedó detenido 
en lia Gasa del Aypntaimiento. 
L a cua r t i l l a gemeral g© r e n m ó en 
i l Dar Mumidial paj'a tomar íieulerdos, 
pa ra entro ellos, el de negoolair .el rosoajte, 
a oambiio, de u n par del 48,! I 
U N A D E N U N C I A 
Por don T o m á s Guadril lcro ha. sido 
presentada al Inzigado niuiriiiciipal. una 
denuincia conitra uui lecheno de Fres-
no, por vender l a leche can u n ' c in-
cuenita por ciento de agua. 
Eli alcalde tamibién r ev i só esté %r -
tícullo, y cóllo lo e n e a n á r a r t a , que tu -
vo necesidad de ver ter en las ailc:an-
ta r i l las m á s de l a m i t a d de lo le v i -
sado. 
A aligiunos panaderos les fueron de-
comisadais vaMiais piezas de ipan por 
ta i '^ i de peso. 
Esta laboir, con freemencia, no esta-
ría m a l , hasta q u é fuera adecenitán-
dese l a o-ente que no lo impor ta l a 
saluid de sus. semejantes. 
É L CORRESPONSAL 
2G-X—922.« 1 
por las hiermanais y aflumoas del cii • 
do Golegio, es mlotivaida. pK)r haibor 
cumpl ido los s e s e n t a H a ñ o s de víh., .'̂  
AgUiStiin.. 
Hie*aquí el proigromia de la festtó' 
ligáosa. de l a hermana sor 
1 Le » a q u í efl 
dad al ludida: 
POR L A MAÑANA.—A las seis mi-
sa de comunidad. _ > ia. 
A las siete y media, misa de. 
DE SANTOÑA 
E'N E L GOLEGTO D E L 
SAGRADO CORAZON • 
Hoy 98 celebrairá una, brillanite fiesta 
en e l Golliegio del Sa/grado Corazón de l ción. 
esta v i l l a . ' | _ _ ETJ GORRESPONSAI 
Esta fiesta, notableniemte orgain^ada ' ""suimíoña, 27 de octubre de 1922 
nron. 
uA las nueve y media, misa canitiado 
con s e n m ó n a cargo de don Fera^togr 
Riamiiz Muir, capiellán castrense del V 
ghnienito de Artillean'a. 
POR L A TARDE.—xA las tres' dart 
pnnieiiplo una velada organizada noí 
las ailumnas deíl GolagiO', represa^iL 
do ta. comiedia^ en tres , ac tos '«El úpk 
mió a l a vimtuid». • 
T e m a r á n * pan-ite t a m b i é n , 1 diricrie^j. 
La palabra en-honor de-la,reverenda 
madre, nuiestro digansimo ' párroco 
distlnigUildo .aflcalde y don Amancio Ta.' 
mé. ' % 
" Las fiestas en honor de sor Agiuistiiia; 
prometen rasulltarr brlUaintísirniais, pon, 
siderando lo E g i r f e e t ó ' i ' d e f s a i ' a S i ^ ! 
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E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c e l e b r a d e s d e 
P a l a c i o u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a t e l e f ó 
E L PRESIDEiNTE, E N PALACIO 
M A D R I D , 27.—.Inopinadainentte esiu-
/io estaN m a ñ a i n a en palacio' el señor 
•sándhez Gherra. 
Su preseiucia p rovocó grandes co-
nentarias . 
Enitenaílois de esto los periodistas, 
acudieron a las puertas del regio ail-
iá^an1 pa ra in ter rogar a l presidente. 
D i j o epa h a b í a i d o ún lcamien te a 
iigjf cuianta a l a Reina d o ñ a Victor ia 
l e - u n tefieCTraima que h a b í a recibido 
.le L a Ventosil la, donde, como es sa-
bido, se encueaiitira. eil Rey. 
E N GORERNAGION 
Eíl" s e ñ o r P l n i é s reciibió a los perio-
l is táis a l a h o r a de costumbre. 
. Í e s d i jo que no t ema m á s naticias 
|u:e l a de haber recibido u n telegra-
,na del nuevo gobernader de Rarcelo 
la, gonerail Ardanaz, d á n d o l e cuienta 
le ha/ber llegailn sin iwivedanl y de ha-
>eiriso encangado del mando de la, pro-
/incla,. 
DICE, E L BE.Ñ'OR CALDERON 
Ell m i n i s t r o del Trahajo manlfest-ó 
hoy a dos pieriodiistais qtuie le hobl'a v i -
sitado u n a c o m i s i ó n compuiesta del 
le t rado asesor y dos vocales, uno pa-
'rono- y n t ro obrero, de l a Gomásiór. 
nixita de Traibiajo en el Comercio de 
Bai •collona. 
Afijad i ó el s e ñ o r Gaílderón que ayer 
din previo, aviso, v is i tó l a Gooperat.ivf; 
'Tidroeléc t r ica . acomipañado de un in 
Teniero induistr ial , paira conocer' h 
capacidad y demáis exitir^nos do aquel 
Genti'ío de piraduicción de fluido. 
Se ]iiroponie el minist í ro v is i ta r otrat 
r ; íbr icas por- el estillo, a fin de esta' 
compenetrado piara cuando teñera qw 
fallar en el dictamen de La ponienciV1 
epe ha estuidiaido lo del ailumbrad^' 
ollécitrico. 
Di jo luego que v a a dictar u n a Real 
orden piara que par el Ins t i tu to de Go-
^i ' tcío e Induistr ia informie en él eis 
tudilo ciue l i a hecho l a Gomis ión per 
mianemte de eflecti-lcidad para l a cons 
firuicción de una red nacional, con lo? 
asiesoramiientas- caiTespond ieaites. 
, L a c r e a c i ó n de esta rfed, a ju,ici( 
dell scrfíeiv C a l d e r ó n , proipercionar:-
grandes ventajas a l a - indus t r i a nack* 
•''"^i'Tiniirnó diciendo el min i s t ro que l i 
•luabía vi&itadci el s eño r Matos. 
•'F BOLLE DO.—CORONAS DE FLORES-TELEFONOS JBI Y tW 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE 
Q q E F A L L E )I0 E L 29 D E OCTÍIBKE D E 1920 
¿espoés de recibir les Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u e s p o s a , h i j o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en el día de hoy, a las siete y me-
dia, en la iglesia de los Capuchinos; mañana, domingo, a las sie-
te, en la de los Carmelitas; a las ocho y a las diez en la de los 
Salesianos (Viñas); el lunes, a las ocho, en ia parroquia de San 
Francisco y en ia de la Peniüa' de Gayón, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Santander, 28 de octubre de 1922. 
NO HUTiO R B C I j A M A O O N E X T R A N 
• IEiRA 
• Inteirrogado hoy por los periodista^" 
el jete del (rahlnete d ip lomát i co ' de; 
rrwnisterlo de Estado, seRqi' bflrfd'eTctó 
Dutoes, si era ciento que ' las destitu; 
oiahras de las señoires -Áüairtíniez AaBdr' 
y Auflegiui obedecíiam a u n a r e c l a m é 
•^lóiii' extranijiera, l o n e g ó de una ma 
nieira rotunda. 
Aiñadió que las daaisas de las desti' 
fAilclóihés h a n sido y a exprnestas po; 
4 s e ñ o r ' S á n c h e z Cinierra.. í 
'XiEiTIAiDA * D E L GENERAL ARDANAZ 
• BARGELONA, 27. — Con n n cna.nt' 
le hióra de reitataiso l legó el t ren (jml 
ioin<h] e ía al m i evo frobernad or ci vi' 
le BaiPcIeiloina., general Ardanar . 
Bst-2 lia. llegado a ieompañado de sr 
^snosa y d'1 una hermia.na de ést.a.. 
E n San Viieentie saliuldaron y sl^uir 
*0iri viaje oom el gemerall, el car i i tán d' 
jab'alloría d m Alberto A,ra,ii,az, jue ' 
nistiniiotior de l a C a p i t a n í a general; e' 
Tob^rnador in ter ino , piieftldente de lí 
- á m a n a de Coanercio y eeoi'etíia'io de' 
aohieirno civil. 
E n ed apeadero de Gracia recibieron 
'll gianenal Ajiidaina,z el cai>itá.n genera1 
le Catatuiña, jefe de Estiado Mayor árt 
a CapM.anía, genenalles, jefes y oficia.-
es de los Cnenpos de l a guiarnicior-; 
'juitoridaides civiilies y mi l i ta res y baf--
ante público. 
A l desoendor del t r en ol nuíevo ge 
•binador fué sa lu idádo por el capihí 
onenal. en rtiomibre de' los inllita.ro; 
'dellantilndose d e s p u é s ed m a r q u é s d 
listiella y el general Ardanar . 
• &egUiidainente, el capitán genera' 
'ié pi'esenrtamdo all muevo gobernada 
todas lais aiutomldades, y al lüacier 1; 
íeí aflealklo, éste dió l a bienvenida ei 
>mbre de la ciudad al general Arda 
xas y obsequ ió a "Sd esposa y herm i 
a podít ica con bonitos ramos de fló 
Termiitnadois los sadudOkS de r lgoi 
1 nuevo gobernad ot ' m o n t ó en ed ái 
•nóviil, dirigiéndose al Gobicmo c; 
•iil. 
Eintró en ed edificio^ acompaña. ' ! 
líéfl jefe de Podida, quien bizo la. jefri 
.;ntiaclón de todo el personal que & 
aliaba esperando su lleg-ada. 
Tiambién se hallahan esperando lo 
eriodáistlais, a los que s a l u d ó el g&pie 
:id gobeimiador, di ciando!es q u é !oí 
rsnis id einaba con no de casa. 
t Ai BLANDO GON LOS REiPRESEN 
TA.NTES DE L A PRENiSA 
.Más .tairdo, el íyenenail Ardanaz r V 
ió en su desfn.obo oficial a, los repr^ 
.mtantes de l a Plransa, coin los qu-
inveirsó la^'go rallo, y les d i i o : 
—(Par nrlmiofra. vez ocupio el oar^o de 
•'int-nigidor, carpió de boistainté rejgnior! 
ibiil ldad, puí is aonicpute he des^ímir^fl^ 
> el de coona.ndpinie gietíiéiriaíl de Mcili 
i , la- responsabidida.d de anué l . coi 
•p pTamde. no es de la magnidu l ^ 
GuSbiieimio de Bairoelona. 
\ q u í ten^dir-é qivñ orientarme, v giSroio 
o no me fñUte el oor^iuffsío de lais ner 
3oniais_ ríe m i ooniftaini'ia, de l a Prenipa 
•r de las parlsionas de anriaigo de la 
poliliación. 
Aliguiien—ni^r&s"ó—ime ha- nreguairt.nid0 
«i tiraligo .adaiin pllian o si tengo u n pro-
igraaaaa a desarrollar. He de contestar 
negatlviamiente. . añad iendo owe el pla.n 
jmle lo daffám. las ci^fnnii^laneias y con 
bairresdo a ella® se desflirrolln.rá. ninocu-
l'^aindo hinir'ienilo en forma niic sat'i'fa^a 
•a tod.as la¿s clases sociiades de Biaircfe: 
I Joma. -
Ries/pecto a los prooedJ'mlentos a, em-
I • dea;]'— di j o el generad Airdama.z—í, 
jobrairé con •a.i'mglo a juelici^, , m&s^í-
• Ain.-ln desdo lueigo que e m p l e a r é los 
miencis violíienlbíís. 
R o g ó a los perlodiistas quie le pres-
tara/n su eficaz coopeiración y le t ra-
DE 
án con l a mayor conside^atión-y.fllte. 
a de millas,• ofa-iefiéndose a l a recípro 
a, tanto oficial oomb paritic^lao-meite 
lEiCEiPOION Y DEVOiLUCIOiN 
'J VliSITAS ••; 
Después , ed s e ñ o r Ardanaz recibió 
x v i s i ta de Ms autotridades y oaanitas 
•eaisonais'aoudieiiion. a recibirle. 
M á s tardía, ed nuievo gobernador sa-
;ó del.Goblerino c iv i l y comenaó-a de- ¡ 
Olver las v is i tas -a las- autoiridadiós,. ¿ 
onveraaimdo • com todas. ellas. - , 
Taimbién ' v i s i t ó a l preski- . • i 
raneomuni|d(aid Catada/na, siendo de' 
Tam d u r a c i ó n l a entrevista,. 
AS E N T I D A D E S . ECONOMICAS \ 0 
H A N ACUDIDO 
E ^ t á ' siendo m u y - c oment ado»eíl i lie-
ho de quie las entidades ecortiómiciaa i 
\p hayan -env i ado -n inguna repijeson- ' 
ítícíím a rec ibi r , a l - nuievo ••golj'jrTOítor.-
' Se conisideía esto e m p u#a- señal do 
-roteatia contra lais dé^tltuioiones ,(le 3 
ns s e ñ o r e s Aniido v Amlegui. '* -ri • i 
SANCHEZ GUERRA, E N PALACIO 
H a sido iniuy - oomeintiada la visita', 
.echa hoy a palacio por el presidente * 
el Consejo y que d u r ó mas de dus 
i oras. 
•' Los oomentarios "obedécleron' a que . 
atando Su Majestad ausente, "única-
¡.eante para h á b é a r con él por., teléfono i 
i podi'a pei'maueoer tanto tieanpo en 
i reglo a l c á z a r . 
' E l piiiesddeajte dijo 'que h a b í a ido'con 
bj-eto de cmnipUiinentar a la Sobena-
.;t, a l a ouaJl m o s t r ó ' u n ' tedega-ámiar 
jue aoaibab'a de recibir de don.AÍfon-
i desde L a Ventosifiia,1 en el 'que le 
.•cía que estaba m u y contento'y que 
.j-rmaneoeiTÍa a l l i - dos díasT nijás. , 
A pesar de estasdeclaraciones, dtí 
.''esideute, &e insiste en ásegurar.que 
; v is i ta tuvo por objeto conférericíaí 
on el Monarca por el telófonó direc-
0 que hay en palacio con la linca ba 
entosdlla. í 
NO H A B L O CON ALHUCEMAS 
Ed presidente ha negado que l i u W 
e cá íebrado ooanferencia alguna con 
1 jefe de los d e m ó c r a t a s marqués de 
dhucemas. 
NO HUBO INCIDEiNTES 
Se ha negado que hayan oournao, 
. licideotes en Barc edona :• dura-nte _ia. 
>mia de poses ión , del generad ( A W 
•iaz-
GONEEiRENiCLA DE ROMAiNONES. 
E l conde de Romanones da rá el ^ 
. una conterencia en el Cú-cUl'O hD^' 
od, ' t r a t a n d o de ouestioines lnilln'a!I•e»• 
poditicas. 
HOMEiNAJE APLAZADO 
Ha sido apliaaado el homenaje qn« 
• iba a oelelbrar en Zai'iaeroza en no' 
•or del s e ñ o r A u r a OBioronat para 
• te no coincida con ed acto qme n^ 
o verificar all í l a concentraron 
ad. * . . • ' ' 
V I S I T A A SANCHEZ GUERfiA 
H o y hia visitado ad señor Sanoii^ 
.uerra u n a comis ión de Indle1''0'3 
eón y Padencia v de los ferro cw ' 
ues, C a n t á b r i c o y de L a Robla a ví 
masedia, presidida poa' el señor l®1 
Qalballero. „ 
NO V I N I E R O N A PROT^'^ ^..pa 
(Se ha desmentido que los seno'a 
C a m b ó y Ventosa hubieran veluU on, 
la oorte con objeto de l̂ '0'163'1'33" 
Ira, la, desi t i tución de los gea&«* 
M a r t í n e z An ido y Aideigui. r 
Dloen que d viaje ba teniüiO i _ 
abjiéto l a r e s o l u c i ó n de asuntos 
mente profesionales. 
F IESTAS SUiSiPENDlDAS , 
Ed diputodojr BARCELONA, 27-.-
ñoi- Saflia hia tedioon-aifiiado ^ " ^ M l 
de Ims t ruee ión públ loa- ''n,otlllCfig9t1aS 
q u e ' h a n sido suápemclidas la*9 
organiaadas en Tarra&a y a l8'3 ^ 
ponsaibu 6&te -aisistlr^ 
S e c c i ó n - m a r í t i m a . 
a m a r i n a m e r c a n t e a l e m a n a . 
0 ^ p H baja de los flotes se 
la forJiHâ cpue es público 
todô  los paisas tropemin 
¡fí̂ 0', ' |ifiCuilt.a(les--pQaia sogiuii 
Sao y exa>iotar sus buq'ues dt 
50 dato bastará para demos-
¡tL; ddl tráfico mlarftimo-dfc 
l ^ ^ T / u i n a gra'n cantidad * de 
*• eXI,Sa amarados 750 buqtuer-
- ffn ê l njes de jumo último..1 
''•'fnáme1"0 ba aumieiitado desde 
• :•„k hiuie dicho oirgamsm.o*ha 
fíma Pedida de 2.500 m i l l o ^ 
¿tS'en el ejercicio que termita 
^?eJ"S? F.inpresa.s antiguas y 
í - i t e n t e s , como la de Sota y 
1CffSVan' de la crisis • gene. 
c ' ' I ' 
I ^'eslías fiivimsta-ncias dep-
^fL. Alemami.a piwioue con 
S í d a d 01 l ian de reconstitu 
5 1 Marina mercado, qai'C/ku-
L v r entregada a'los aüiadgs. 
..,,1 del Tratado do Versalles. 
"írimer término los a J e m » 
W a n d o eu Inglaterra - imi! 
. de 1̂  (baipooss los ^ v o ^ 
•n,:,,ll,<. pinosto que ya ba do-
rido en e?o país la prohibición 
nder a extranjeros los barcos es' 
aes. . * , ' 
idelaí Sociedades navi;aras maf 
íidas de Al61Tiaiiia anuncia en, 
i ,ri;i; quie la i mayor parto df 
: •? bufiir-s lian sido vuel-
laconmrar a los Meses . 
Vwlro lado, las Bmprosáis su¡eT 
: íviir arreiiilando los barcos a 
iMeprníis, porqfac ahora re^ 
que los óltemiajn'es sotn los úniH 
i pueden explntar las barooí 
Men ilii negocio, debido a que 
itkb de • las • triipullaciones rej* 
muciio menores por la clopre-
tdo';la moneda. f 
inóipina anaail de on barco sue-
|¿ 1.500 tone'Jadas importaría, aho-
canomias, mtantrnj.so que' la 
|e barco'ademán del ' mism o/ t one-
r. S o l í s C a g i g a 
m l m i N A R i A s — s E c n b T Á S 
t'.-:!;;i de li a 1 v<de a -i '!/•> 
SÍN JOSE, m i l l O T E U 
de la Vega Trápaga 
tócialfeia en piel y secretas, 
hita diaria de 11 a, 1 v de i a 
tez m m z , ¡, s e g u í s d o 
laje repi-esentiarííív- soBiaanente l/tOO co-
ronan al año, debido a la deprecia-
ción del manco. ' « 
r Elsa -es la razón de que en estos 
áltiimos tiempos el núiinero de nuevos 
Quiques abanderados en Alleaniania ba-
yia sido tan conisidenaibile. 
Al misino tiempo so sJ/gue trahajan-
lo en los líustillea-ois alamiauiies con gran 
uotividad, nieroed a Ips auxilias del 
Qobiiernq. 
Piaira haoeñse cargo de lo que reinxí-
;enta el esfuiarzo,! basteará oonsi|g'n!aü• 
pie a/ntos de la eiuera%a trabaj aban 
)n los aatiDeros 40.000 oba^ros, y aho-
•a ese número se elleva a cien mil. 
L a difioulltad, estafen encontrar di-
lero para tan magna obra, que su-
>one 500 millones de mai-oos mensuia-
es.. • • Ji . \ 
E l Gobierno ha anticipado las sub-
"enciones que le ooiMiesponde paga.!, 
.nasta el iaño de .1925, pero ni aun' 
con ello hay recursos suficientes, por 
o cual la construcción'habrá de re-i 
hicirae hastiante' en* pilazo breve." 
RiEGL AMENTO, REFOR-
MADO, •- D E LA DIRBC-
. • GIQN GENERAL DE NA-
; VEGAGION Y PESGA : : 
Ant. 7.° Cada naviero o Gompafúa 
le navegación que, por el tonelaje 
'ruto que.poséa.en buques espafíoles, 
ípupe uino • de los O'tího primerow lu 
fares de la' banedra, nacional, tenidirán 
liereciho -a .•.noimJbirar un "vocal, de la 
'lecoii'íji de Navegad(»u. 
j Dn.ranttí la primera quincena de ene 
q, la Dii-i'cciíMi GeiKMial de Naveig-at 
•ión,de • oficio y sin 'necesidad de do-
iiiimianito justificante ailrj-nno, y sólo 
i ' l a vistia de su Registro oficial de 
.vu'ques, .publicará la relación do las 
>dio Goniijiiamas ;de más' tonelaje,*'lo 
iiufé'ponidráven ooniociraiento de 1 las 
miismas, diebiemdo óstals, a siu vez, 
1oanlunicalI• a la. Diirección General de 
^aveigación y Pesca Marítiana, antes 
"eil fin del .citado-mes de enero, d 
j 3 l x x t o m o v i l i s t a . » . 
B E N Z Automóvil nuovo, motor 4 cilindros, 10i30 11P. Torpedo alum-
™ brado BUSC1I, ruedas metálicas (dos de repuesto). 
' V E L I E Automóvil nuevo, motor 6 ciJindros 18 H P . Torpedo. (El mejor, 
6 cilindros de rabrioación americana). 
¡ X G K R A N O C A J S I O N ! ! 
Informará: GARAJE ARJLCIL, 1.—L la Católica, 11. 
' Q u é s e r * . . . ? A ® T H t A 
t L i A I S T O O 
B A T E R Í A D E L U Ü O 
PREMIAUO 
'HíDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
COXTLNENTAL DE LA HABANA 
IDE PARIS Y LONDRES 
iid en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 8 
1 de la joyería de Presmanes) 
JICINA INTERNA Y P I E L 
* de 12 a l.-Alamedá 1.» 20. 
U e r a n d í Q a r c í a 
OP HEDIM Di LOIDRU 
•JEDICINA GENERAL 
gGO HIGADO e INTESTINOS 
7 o ¿ L n a 1 y de 3 a 5. 
ESQUINA A LEALTAD 
OCULISTA 
t ^ m c o , i3, SEGUNDO 
Penden • 
.0 L entos' en ^ 'P̂ -
^ t o S " 9yERLAND. do-
le^^Pedo, S1ete asionlos, en 
' C ¿ l J n OVERLAND, mo-
<, eníos, en 5.500 ne.sd.n.. 
A T 0 n / K T O E S T A D O Y 
m i 2 ^ p r u e b a 
i ^ D ^ p p / ^ f E x p o s i c i ó n : 
'-REDA. NUM. 21. 
, J . i n t a \ t i n t a 
,SflMf) 
i L 0 ? en L A l E A L 
lomibre de su reipreeeaitante, qrae, lo 
-erá duaiaute todo el año, • aunqoie la 
^onupafuía repcresenitada., par enajena 
ión o }>érdida de buiquies, résuilte con 
nienar tondaje qne otiias que 'no ten-
jan representación. 
Las Ccaniij.aflíias epuie teniendo ya de-
dgmado represenita/rrto, continaiiasen 
on deracho a tenerlo y no qniisieran 
'.amibiarlb por otro, no tendrán ne 
esidad de cantelstlal• a la comunica-
¿ón que se. les pase, entendiéndose 
fne snibsiste en la misma representa-
ión el que venía desempeñándola. 
Lgus Coáiiipailíias o naviei-os q'iie ha-
rán uso de este dcrodio, no podrán 
amar parte en ningiuma votación pa-
a voioadeis de los inicndonado'S en el 
rtículo sexto. 
Airt. 8:0 Pairá la dección de los 
representantes de las clases maríti-
nas a quie se: refiere el artículo sexto, 
5e oseivarán las regOas sigiuientes: 
a) Gadia naviero o Compañía na-
viera tendrá un voto por cada 500 te-
ndadlas de regiistro bruto que posea, 
pudiendo sumarse varios piropdetarios 
de buques de menos de 500 tondadas, 
para reunir las 500 qu-e se requiieiren 
pama tenor un voto, o si suman un 
múlltiplo de este núanero, podrán emi-
tir taintos vdos como sea el múltiplo. 
Tamto en buque sueito como en su-
ma de varios no se tomarán en con-
sidera/oión líos residuos menores de 
500 tonidadas. 
(Continuarán) 
RESULTADO DE UNOS 
EXAMENES : : . : : 
He aqiuí el resuiltado de los exáme-
nes de capitanes y pilotos de la Ma-
rina morcante, últimamente celebra-
das : 
Alumnos, de Náutica aprobados pa-
ra pilotos, fií. 
Alu111nos .de Náutica reprobados, 41. 
Pilotos aprobados para capitanes, 8 
Pilotos reprobados, • 2, 
Revisiones de alumnos para pilo-
tos, 1. 
Revisiones de piilotos para capita-
nes 11. ' 
MOVMEaNTO DE BUQUES 
Entrados: 
<4prms de Norderflande», de Colón y 
esaallias, con carga genecnall! 
«Calón», de Glasoovv, con ídem.; 
«Nize», de Dremen, con ídem. 
<cOal)o Roche», d.e G.ión, con ídem. 
«(San Juan», de Gijón, con caí-Ibón. 
«Poeta Querol», de Pasaj^es, con 
caiisia gienerall. 
«Escaidió 1». de Gijón, con carbón. 
«cPiquera», de Bayona, con madera. 
^Luairca ' número "4», de Taii>ia, con 
madera. 
IDespachádos: «Nize», para Pasajes, 
con carga gienieiral. 
cPiilar». para Gijón, can ídem. 
«Cabo Gulleira», piara Avités, con 
ídenn. 
«Cabo Roche», pará Biilbao. con id. 
•íopalón», paira Giji'tn, con ídem. 
«Tofiíh Ga.rciia», pzm. ídem, con id. 
M A T I A S M O W I N C K E L 
(Hijo de Jorge Mowlnckel) 
Acabo de almacenar bacalao Snmer 
Crecido Suoerior, Semilanga, Esco-
cia, e Islandia legíitimos. 
I Oficinas y almacén. Vdasco, mira. 11. 
T 7 - E S T A D O 
¡un aüaanbi^ue seminuevo. Cabida: J00 
^llltoos. Limón, 5.—Santander, 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Nortes 1.a, a 62 por . 10Ü; pesetas 
25.000. 
Idemi 0 por 100, a 101,50 por 100; pe-
setas 13.000. 
Asturias 1.a, á 59,80 por 100; pese-
tas 12.500. 
ViUalba, a 74,75 por 100; pesetas 
5.000. 
Alsasuas, a 80,50 por , 100; • pesetas 
32.500. 
Alicantes ; F , a 84,25 por 100; pese-
tas 18.000.-
r Idem 6-por 100, a 99,50 por 100; pe-
setas 40.000. 
Tranvías de Miranda, a 94,50 por 
100;..pesetas 5.000. 
Badajoz, a 90,20 por 100; pesetas 
11.500.' . 
D E B II L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior: en títiuilos (emisión 
1919): serie D, 71. 
Deuda amortimble: en títulos (emi-
sión 1917): serie A, 97; serie B, 97; se-
rié C, 97. 
OMigacianes dd Ayuntamiento de 
Bülibao, 93. 
ACCIONES ] 
(Banco de Bilbao, núms. 1 al 120.000, 
1.790. 
^ ̂ dem, ídem,'fin corriente, 1.790. 
jBamico de Vizca/va. fin comente. 1.185. 
¡ Crédito de la Unión Minera, G05. 
Idem ídem, fin corriente, 005. 
Idean ídem,,'604.' 
. Idem ídem, fin. de noviembre, 611.. 
' Idem ídem, 610,50. 
Banco Vasco, números 1 a l ' 30.000, 
*m corriente, 5i0. • . 
i Vascongadas, 510. ' 
' Naviera Sota y Aznar, 1.300. "• 
> Marrítima ^inión,- 140. 
Hidroolécitxicia Ibéri'ca, números 1 al 
0.000,. 485. 
Hidrodédirica Ibérica, núms. 40.001 
á 80.000, 467,60. , 4 
Mencyemoir, míimerois 1 ál:\80.000, 106. 
Altos Hornos '/Ic^Vizco.ya.. 92. \ 
(Hodegais Bil^aiínias.- pesetas 705.. \ 
Unión Resinera^ ESpañda, 288. 
Idem ídem, 289. j 
Idem ídiem, 290. ' 
Idem ídem, fin corriente, 290. 
Idem ídem, fin de noviembre, 292. 
Idiem ídem, 293. . 
Idem ídem, 292. 
Idem ídem, 292,50. 
Idem ídem, 293,50. 
Idem ídem, fin de noviembre, con 
prima de 7 peseras, 295. 
Idem, ídem, fin de noviembre,-! con 
pruna de 10 pesetas, 300. 1 
onSv035 E^pañoHa. de Explomvos, 
I p a n a d e r o s ! 
A l i m e n t a d v u e s t r o g a n a d o 
c o n í t o r t a d e ü n a z a . 
E s el pienso clasificado en primer 
lugar. E l de mayores rendimien-
tos en toda clase de ganados. 
Aumenta la riqueza !y cantidad 
_ d e lecha. Nueva fábrica 
en esta provincia. 
¡ Pedidos a Nicolás de la Torreé 
Hernán Cortés, a entresuelo. 
OEtLIGACIOiNiES • r 
Tíudiela a Biilbao, espediailes, 85..: 
• lE^écditulieis do Alsia/sua (1913), 8a. 
iNortes, prkuena serie, primera bi-
poteca, 61,30. • 
iSegunda sea'ie, 58,30. 
iBspeoiates, Nortes, números I al 
100.000, 101. 
Altas Hornos de V¡zca.ya, 98. ' 
ÍBanas de la Sociedad Bspañakí de 
Gon&trucci»iin Navaíl, 98,75.; 
D E M A D R I D 
Iiiterior, serla F . . 
. > > E . , 
» « D, , 
- » , C 
B . . 
> > A.. 
G y H . . 
Amortizable 5 por 103 F . . 
> > > » E . . 
a > > > D. , 
> » . > C . 
> > » » B . . 
> > > > A. . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerioano 






Idem ídem, ordinariae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no satampilladas.... 
Kxteríor, serie F 
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A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
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T I R O N A C I O N A L 
Por cansas ajenas a nueistra volun-
tad biemos dejado de reseñar las ti-
radas efectuadas los días 12, 15 y 22 
del coraienite mes, y esta omisión que-
remos sadvanla hoy. 
L a olasifi.oaicián "de los tiradores en 
la fecha, es la siguiente: 
Excélenciia: José Martínez, 104, lio 
y 105; opción a premio. ̂  
Gasipaa- Lozano, 114, 98 y 94; ídem. 
iSalvador Verdes, 110, 101 y 97; ídem. 
Félix Ojeda, 102 , 96 y 95; sin dere-
cho a premio. 
Jasé García, 86, 82 y 74; ídem, 
i Otto Meyer, ,84, 78 y 72; ídem. 
A de la Iglesia, 11; ídem. 
Pirimera catiegiaría: Miguieil Clanales, 
i.Ol. 91 y 75; opción a premio. 
Vicente Mamtínez, 80, 78 y 72; sin de-
recluo a premio. 
Manuel Ñeiila, 68, 55 y 50; ídem. 
Segunda categoría: BernardLno Bo-
yiira, 100, 73 y 61; opción a premio. 
José Losa, 89, 89 y 78; ídem. 
iPiasoasio Blanco, 83, 59 y 58; ídem. 
A. Pérez, 79, 60 y 50; sin derecho a 
premio." 
Joiilian Nieto, 38, 33 y 11; ídem. 
Tteroera: categoría: Luciano Gutié-; 
rrez,^10» 106 Y 102; opción a premio.' 
iBraullao Gándam, 80, 87 y 69; idem.í 
3 E n t o d a s l a s e d a d e s 
f , hace falf%. hierro y fós-I foro en- abundancia I para tener un or^anis-6 mo robusto y evitar que 
^4 ia inapefencla, la des-
^ nutrición y la anemia 
p destruyan la salud. 
^ ; U s t e d e v i t a r á ^ 
^ esos peligros enrique-
^ | ciendo su s a n ^ e y for-
« _r faleciendo s u s huesos 
| con este acreditado re-
K ; cons tüuyente . 
I 
«MulMi: 
S F I T O S S A L U D É 
i 
v -
f y Más de 30 años de •'«xitô creciente, áíriieo aprobado por la fieai Academia de Medicina. 
^ d ' Rechace usted todo fpasco donde :no nefiéa t n la etiqueta exterior H1POFÜSFITOS SALUD £ 
inî reso en tinta roja. mr 
M e c i n o t e r a p i a ^ m a s a j e 
Gabinetes montadas con - todos 
las adelantos modernos, para 
ía reeducación de los miemJbros. 
M A R T I N E Z E HNa 
Ditíprnados en París y en e l Instituto RUBIO, de Madrid. ! 
S m JmAN.GISCO, N U M E R O 1.-Tí¡LEF0N.Q 5-68t 
OütavTaw naiidarii. sí. 76 y 7i; ideiaí 
Juan Frailic', v i , Í$ y 56; id mi. ' 
Eiditî diO Itogiima., 93, 70 y 34; idivnú 
'(ienvasio lluiz, 69, 67 y :!'J; ídcun. 
Iliiginio (̂ ¡Lldorón, 5(J, 57 y :i¿; ídera.¡. 
JoaicfuAu Mú;s, 81. 50 y 45; ídem. 
J . San Emiterio, 59, 40" y 36; sin dere-
ciho a piiemio. . ' 
' Leopoddio Pereda, 46, 40 v 30; ídeníí 
A. García, 49, 41 y 26; ídem. 
(Franciisco Noa-eña, 38, 27 y 22; ídem .̂, 
ilíHadio Gasta, .30, 30 v 20; ídem. 
J . Sal tana, 32, 13 y 6; ídem. 
Ñiuleve tiraidoUeis. imis. cnyus • re-snll-
tados no estianipamins póF^ porfxtúfBi!!' 
m u . efectuado, las tres tiradas neoe-
sa.rkus )«ura m cteBifioacián. 
E l deporíe del tiro va tomando 
arraiigo ¡.ioco a paco. en nuestwa ciu-
dad. Aún reoordannos Las tiradas de 
mitren amiento de 1918, en las'que to-
maron parte anee tiradores;;de'añué-
Uos, tan" sólo cuatro continúan ^ fre-
cuentando el campo..En la primavera 
leí 19 .' se organizaran tamilñén unas 
iradas'paira ohreü'os^de más''de trein-
a .,,q¡uie tomiaban ])arte en acfuellos 
ejieircIcios,'aligo más de media docena 
"outlnúan aún frecúenlando nuestro 
camipp. 
Ein época bastante positerior se lian 
orgianizado otras tiradais, de las que 
h. quedado mayar residuio. Hoy? día 
concurren can reguHaridad a nuestro 
odliejono cerca de GUABENTA; TIBA-
DORBS, completamente • LOCALES. 
r Duidamas mujcilio de que baya otra-
Bepresentación de España que pueda 
^iiar semejiante • oiíra, • bien- entendido 
que deciimos que nuestros aficionádos 
concurran - con reguilaridad,- que' no 
mas referimos a los concuráa'S oficia-
les, en los cuialeis, el núm¡ero cle*tj.ra^ 
tóros se oulenta por centenas. 
* E n vista deil'éxiito rotundo 'de lop 
aotaiiaíles tiradas'de entren^nienítio, 
creenuos nosotras, que para fin* de año 
se de'be organizar copio díipma • remate 
ic la aduación de esta Representaí-
ñcitm una tirada FINAL con diversofi 
oremias, tildada que. deberá sor* «por 
fiaitieigiarías». Nuestra directiva tiene 
abara la palabra. 
Al objeto de que en las sucésivas ti-
-adas puedan efectuar más de*una ti-
rada cada uno do los tlradárosf pre-
sentes, a partir del j^oximo'domlnfro, 
el sorteo entre los tinjadpres ^presentes 
m el caimpa no se efectuiairá por cattie-
^oiias. sino que1.será/un sortieo único. 
Las tiradores ooilocarán sus taMillas 
m las correspondientes casilleros oue 
íe lian dispuostio en-las mesas de los 
?earatarios de puiesito, y,una vez que 
hayan-teriniinadio su tirada, valverán 
i majbricu'larse-y a.'sacqir,.nueva tabUl-
la , que collipcairán de muiOYÓ en el ca-
úllero' corrési'xoñidiiiein t 
Tambiién se ílisipond^á de los.mtarca-
dores necegariois a fin" de que íeí cam-
'o de büancos se ha^a con toda oeíle-
ridad. 
•Los:.iaeñioa,|es qiule. iní'egran eil Turado, 
aun cuando no hayón die tomar parte 
'Mi las tiradas del dÍGí están en la obfli-
mlnrail de concurrir ail campo desde 
primera hora, pues es necesaria su 
oaqpieraoión para la mejor marcha del 
concurso1. 
IMPACTO. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
AAaAAa\WWVVVWVVVVVVVVWVWVWV̂ \\̂ VVVVVV,V 
S u c e s o s d e a y e r 
CASA DE SOCORRO 
Asistidas ayer:- | 
Aurelia Siierra Crespo, de veintiaciho 
añas, de exitracción de uuia astilla del 
dedo mediio de la mano deredha, 
-•IignaciorMegolla, de sesenta y odho 
años, de una herida inoiso-cartainite, 
con hemorragia vemosa, en eü tercio 
iiniferior de. la pierna izquierda. 
—Antonio Gonzáilez San Mlguefl, • de 
veinttiún años, de una contusión en el 
pie' deredho. 
1 —Rafael Revira' Ooejo, de veintiouiar 
tro años, de una herida incisa en el 
antebrazo izouieirdo. 
POR EXCESO DE VELOCIDAD 
Por pasar, porcias .calles -de-kupo-
blaeión. con exceso, de' ve)locidiad,̂  ha 
sido denunciado el.dueño de la anoto-
cicileita S.-1.287. 
' PED1RAD1AS E INSULTOS 
Por la Guardia • munác ¡pal fueron 
denuaiciados ayer los cibiicos Fnanci&co 
y Joaqjuam .Aparicio, por apedrear y 
dáirigdtf insuiltos en la calle del Sol a 
Matillde Caniolla Vega. 
SE PEGARON 
E n la calle del Monte se pegaron 
ayer, proimoviendo un gran escánda-
lo, Modesta Teja y María Caso. 
Fueron dmunciadas. 
VVWVVVWVVVVWVVa'VVVVVWVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATTiO r E ñ E D A . — C c m w & U a . de 
Concha Torres. 
Hoy, sábado, a 15.s seis y inedia y 
diez y cuarto, el drama "fanlasticó-
refligioso, en verso, dividido en dos 
nartes y siete actos, de don José Zo-
rrilla, titulado DON JUAN TKNORIQ 
Uaiicas r^preisentaciones: E L LU-
NES, DESPEDIDA DE LA CoM.I'A-
NIA. 
SALA NAEBON.—^Desde las seis, 
«FU nuevo Fantornas», sagrunda jor-
nada: «Las da<4'a,s in.fcrniiJcs». 
Mañana, domingo, «La señorita de 
Vicky Van». , 
P A B E L L O N NAIIBON.—Desde laa 
selé; -«El nuevo , Pantamas», primera 
jornada; «El teléfono íataJ»t 
A H O I X . - P A Ü I H * ( « M ^ V M l ^ t i é S 28 D E O C T U B R E DE iojj 
^ M M A M M M M ^ ^ «MHHMAMMMM^^ W H M M M M M * ^ ^ f ñ M M M M ñ M M ^ ^ V V ^ M I ^ M M ^ 
C L A U D I O e O M E Z F o t . 
Unico Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición de .Milán 1920. 
C O M E N D A D O R p r o b a d e s t e c o ñ a c , q u e n a o s p e s a r á . 
Represen tan te gene ra l : 6 . ULAGIAk-Galzadas A l t a s , 7 . S a n t a n d e r 
P s l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a e . . ^ ^ 
P r i m a r a a a a a a a a m p l i a c i o a a a y p a a t a U % 
Para las variadas enfermedades de la píe! usad el 
Jabón de glerina y sales de Aleada y Ontaneda 
que, a la vez/ por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
r q U I V T I B P . H Paseo de Pe r eda , 2 i . - T e L 566 
Sub-agentes de^HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadora» 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
m \ m i r WonnailorK y M M w M ú l n m \ m íiilu. 
D e p ó s i t o 
Jarabe MOSCAVO de fósforo creosota. 
Regenera los pulmones, deainfeot» las vías reipi-
ratorias y cieatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-" 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
d e Saiz d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ba recetado por los médicos de laa cinco partea del mundo porque toní-
fiea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
E S T Ó M A G O £ 
' I N T E S T I N O S 
al dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetenslÉ, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 9Q,MAi9JMj$, 
9 desde donde sd remiten folletos á quien los pida. • 
_ m l ó n T J . 
Se acaba de recibir uno en estado de nueuo. 
P a r a de ta l les , p ruebas y p r ec io s , d i r í j a n s e a l 
m m C E N T K A L - G e n e r a i E s p a r t e r o , I M e l . S l S . - S a o t a n d e r 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
i COMERCIANTES! No comprar pa-
pel en fardos gris y paja, en resmas 
clasie» oonifitero, maíniJa. y seda, y so-
hve indo l 'APEL PAJA PARA EMBA-
LAJES, en rollos del tamaño y medi-
da que se'desee, sin consultar palé-
elos con los reipiresemtamtpñ 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa OTaríl, "is: Teléf. 1-47. 
P A R A L O S D I F U I I I O S 
Coronas de flores. Cruces y Hamos. 
Esta casa no tiene sucursal. 
J o s é 
P c r s l Víft Cornelía' & ^Jar" 
din), Teléfono 3Bü. 
Liquidación j a m á s vista 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regá lanos todos los 
íu-lículos. En confecciones, géneros 
de punto y géneros blancos hay gran-
des existencias. Sólo por este mes. 
BLANCA, 40.—-SANTANDER 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Yaldepeñain 
Servicio esmerado en comidas 
i f í . o y a t 1 1 y 
1SRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
ú m J u l i á n @ u t í é r r e ¿ 
Especialidad en bodas, banquetes, ^tc, 
¿ftleí&Cfiión.-^Cuartos d» ha&q. 
V I D A R E L I G I O S A 
CoXliP.l-CAClnX DEL 
SANTO X1NO JESUS DE 
BRAGA : : : : : : 
Mañama, doniingo. ceilobrará esta 
CioinigiiegaiC.ión su funcién niiensuail,, 
t n la igilieisia. die San M'iigiueL de Pa,-
dflies PiasiomMias,' con, los ouitois sa-j 
g^iienifes: x 
A lais ociio, oomiuaiión" general, oon̂  
ucninpailamiento de Órgano y mol el 
•eoitándüisio' afl linal acto de comsa-
^raelón de todos los ii>equeños con-
gregantes a su Divino Pirótector el Ni 
ño Jesús de Pnaiga. 
' Por la tarde,' a las seis, función 
reáigioisa, con procesión i f j r la igile-
uisos económicos durante él invierno, 
Saata mayo. uViila Anita», campos de 
^port. 
R E A L P R I V I L E G I O 
Curso de 1922 al 1923 
A C A D E M I A CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA S E Ñ O R I T A S 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
8E6ISMLW00 MORET, 5 
SANTANDER 
lotes de terrenos para edificar, en 
gran sitm. l l a / ó n : Ra-inOn bscalan-
i§ i MagaUaneSt ^ , 
sdlai, en la quie llevairám la.s iim%«enie<& 
<Ml Niiño Jesús y d̂e la Sainitisdma Vir-
geai, los niños y niñas de la Coq^ire-
gaición, cantándiose diUinamite la piro-
oesión los misitieiiios del Rosario, se-
guido ddl ejercicio dell mus de octu-
bre, pflátiea y bendición con el Santí-
silmo Saicraimenito. 
SOLEMNE TRIDUO 
La piadosa Asociación del Rosario 
Ponpetuo celebrará :6n la igiesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la 
Anirnjciación un- solemniisimo triduo 
en honor de Nuestra Señora del Ro-
sario Perpetuo, en ios días 29, 30 y 
31 dei aotiuai. 
Durante los tres días, a las siete 
de la tarde, exposición' de Su Divina 
Majestad, - santo rosario, ' cánticos, 
bendición y reserva, predicando el 
reverendo padre Yáñez (S. J.) 
El úMimio día del triduo, a las sie-
te y media, misa de comunión gene-, 
rai; en la función de la tarde asisti-
r á el señor obispo de la diócesis, que 
da rá la bendición con ,el Santísimo 
Sacramento. 
Se suipUca a las aisociadas qne 
asistan a estos oullos con el distin-
tivo, y la que no le tenga puede re-
cogerle en la sacristía de esta igle 
sia. 
• ADORACION OCTURÑA 
Esta noche velará a Jesús Sacra-
mienitado en la Santa Iglesia Cate-
dral, eíl turno cuarto, San Emeterio 
y San Celedonio. 
CONGREGACION DE SAN' 
LUIS GOXZAGA : : : : 
MafLana, domingo, a las odio y 
media, ceJebrará esta Congregación | 
ia conminión mensual que marca eV 
reglamento. 
.-Se recuerda a todos los congregan-
tes y se les ene o mi en da al mismo 
tiempo la ejbláig'aclóft cpio tien^ii déj 
asistir a tan piadoso acto. 
La matea de comúnión será aplica-
da, por • el congregante redeutemente 
fallecido dor l Emilio GuiiéiTez Ga.s 
sis (q. e. p. d.) 
Hoy, sábado, a las siete y media, 
se reanudará , en el sa.lón de ta C6n-
gregación (da Felicitación» sabatina, 
-iniUrríunyoi-da con la oempación dCi 
local por la exposición de la Asocia" 
ción de las Misiones, 
vvxvvvwvwwvvvvvvvvwvvwvw 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE SANTANDER.—Ea 
iuoviiniienito dell Asilo en el, día de 
i f u é d sioMiicntr : 
'Conüd-a.s disbribuídas. B% 
Tiranseuinites quio Misa r e ó ^ i ^ o ailber-
íue, 5. 
MOiVB11EXTO DEMOGRAEICO 
•ilatrito dell Este (día 27). Naci.mk'n-




H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
i n s t a n t á n e a m e n t e 
\> e v i t a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
P í d a s e e n F a r m a d a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
L H E O R U f i f l 
F é r v i d o s e m a n a l de vapores 
n M i . i M i i 
POR LAS 0 0 M P A Ñ I A l 
DE HAMBURGQ 
Deutsche D a m p í e c h i f í a M s Gesellschaft i 
D E B R E M E N 
Cada §emana Baldrá de los puertoa de Hamburgo, W 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, P 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. „ 
También admite toda clase de carga con conocimiento o i n ^ 
loa puertea de Dinamarca, Suecia, Npruegai Finlandia y otios 
Báltico. 
para toás Informes, dirigirse a sñs conslgnatarídsl] 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í á : L t a < 
GANDARA. 2.—TELEFONO fil.-SA NTANDEB 
EXPLORAiDOiRES.—-Mañaiiíi. domin- J ' _ . ~ T ü ™ - . « ,r ^-r,^^. T-D Ar> TnnXCLASBl 
rn. a las nueve, se presonta. an en eÜ ' í FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y ^ T A L I U R TODA t 
Jnh de bá ExiM.-i.-iu,,, de uniforme, ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M U I D A S Q^E ^ g ^ 
'ns que integran las tropas do San- I i'-D-ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIb Y ^ 

















C A L Z A D O S 
E L E G A N T E S - F U E R T E S - B A R A T O S 
Venta directa de nuestra fábrica, sin Intermediarlos-
TIP 0 MUY SÓLIDOS PARA COLEGIAL 
C a l z a d o s c o n s u e l a g o m a r o m -
p e - r o c a * i n t e r m i n a b l e s ; e l m e -
jor c a l z a d o p a r a inv ierno . 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o P A B i C A B A L L E O 
Visítenos antes de efectuar su compra.-Ahorrará usted tiempo 
V e n t a s s o l o a l c o n t a d o . P r e c i o s 
y diflfll'0' 
f i j o s v 
M a r c a d e g a r a n t í a 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a 
k 
'23 
^ t i . 
y H E A úñ C U B A Y M E J I C O 
i.) de \() \ ' i r .>¡l ' i : ¡ ' ; , a. Jas tres de Ja tarde, saildrá de Santan-
gj (¡i,i. l-J 
" ' J x ^ r r o r v s o X I I I 
Su cnpildn. don A g u s t í n Gibemau. 
a na^'iioros de tmhcs clases y cai'ga con dei&tino a Habana y 
^cr^" pREClO DELi PASAJE E N TERCE'RA ORDINARIA 
hAiia NA- [lesetiib ó^5, mas 35,50 de imipuestos. 
para í lVoVciU' / . p-osolas 575, más 2G de imipnestos. 
P^rAIn; ni-IMiXl ' . DI'. CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
•g.pLvL MEDOIU'S PARA EMIGRANTES 
] H £ A D E B U E N O S A I R E S 
gl (Jía-31 de ocluí-re, a Jas nueve de Ja mañana , saldrá de SANTAN-
0 el vapor 
,DE o c t u b r e d e 1^- AÑO IX.-PAGINA 7, 
r̂ VWiVWWVVWtWV WVVVVVVVVVVVVVMVWV̂ ^ *̂iVVVVVVVVVVVVVVVV*VVVV\VVVVVVV̂  l»WVVVVVVVVVVVVi<VVVVVVV*V̂^ 
g e p o r g i c w r e i » E g p a í i o t e s 
te I i e o m p a f i í i T r a s i t ^ i f l c i 
^transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Idrá de aqaicl pnorío el día 7 de noviembre, admitiendo pasaje-
16/? toda? dascs con d.'stino a Montevideo y Buenos Aires. 
6Precio'(J*'l ipasijc de Tercera ordinaria con dichos, destinos, pesetas 
Lnváa 26.10 do iiapuc-lns. 
Pifara más informes dirigirse a me conslgaatarlo-B 
JiaHlJ0S DE ANGET- PF.RF. 
v I1UEQ-. ' M, teléfono 
«n Sanfánder 
.E EZ y Compañía, paseo de Pereda, n ú m * 




tiM H á r a t s p a í e l L - I I I I I C a O H 
Consamido por las Compañías de los ferrocarrile"* del Norttí 'de EspíS» 
u de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
tontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriJes y t ranvías d© va-
Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
jjras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras,. Declaradoa •!-
ares ai Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — AglomeradM* 
tros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u J a r a E s p a ñ o l a 
íyo, B, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramótí 
¡oso Xll, 01—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y 
It-GIJON y AVILES: agentes de 1 a Sociedad Hnilerá Española.—VA-
l£NCIA: don Rafael Toral 
far* otro» informes y precios, airiglrse á las oflcinaa rdi | | 
S t o c i e d a d H u l l a p a E s p a ñ o l a . 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
DEL C A N A L DE PANAMA 
||tri HABANA, C o l ó n , P a n a m á , puertos de P e r i y de Chite 
i r O R Q O M a , e l 1 2 d e n o v l e m b r a . 
G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
i t e r a o a t r g a i y p « « » J © r o » d i m f & r \ m m m r » f 
• • « m i a d a , I n t e r m c d i s y t e t r o « r a o l é i s * . 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos los impuestos, 
w pesetas. 
D E I B B A S I L , M O N T E V I D E O Y BUENOS AIRES 
ra Río de Janeiro, San tos , M o n t e v i d e o , Buenos A i r e s , P o r t 
«tinley, Punta A r e n a s , C o r o n e l , T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s pue r to s de C h i l e y de P e r ú , | 
>op 0 R 0 P E 8 A , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . -
s e g u n d a 
p a s a j e r o s d e 
y « e r o e r a o l a e 
p r i m e r . 
'o para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
í8.t u ' incluídos los impuestos, 425,25. 
'yíín o ^ dot!ulos de toda clase de adelanto! modernos, ion muy cómo 
wan nAmerado trat0 al paBaje de todas categorías. 
personal que habla español, para atender a los ptsajeroft 
I Para toda clase de informes, dirigirse a sus Hgenles 
Bastemch6a.-Pasee le Pereda, núm. é.-SaituÍer. 
E l 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
( l l l l l l l l f l f t lllUlICU l l H i BlflBlIlM [ l i l i l í ) Z 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H C L A N D E S E S 
S e r v i c i o ! r á p i d o g d e l p a s a j e r o s 
de MMn i ¡ É i a . Mmi MM i Mn Mmi 
P r é x i m a i s a l i d a s f ijas de 8 ¿ n t i a d « r 






E D A Ü , 
L E E f 9 D A M f 
S P A A R N D A M . 
M A A 8 D A M , 
E D A M , 
e l i S S d a n a v i s m b r a . 
a l 13 d a d i c i a m b r c i 
a l i 2 d e a ñ e r o d a Í 9 2 3 » 
e l 2 4 d a e n e r a . 
e l J 4 d e f e b r e r o . 
NUEVA ORLEANS. También 
TAMPICO & NUEVA OR-
Idmitlendo pasajeros de primera dase, segunda económica: y tercera fcls-
se para HABANA, VERACRUZ, TAMiJlCO t ' 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ, 
LEANSE 
P R E C I O S 
ÉLkBAXA T B I Á O S U Z T A H T I M i n r i Orliui; 
Ptas. lüGT'OO 
• 710 
I.RloTasi Ptas. 1.325 Ptas. 1.450 Ptas. 1.676 
2* económica • SSTZO . 942<6G » 98776 
3.a clase 553 > 590 590 
<Incluídos todos los Impuestos, a excepción ds Nlevl Orleaníj fiii 
ion 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, Oonstruídos en el presente 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera dase, los 
jamarotes son de una y de dos personas. Eu segunda económica los ca-
cnarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores Üe nná mag-
lífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus bilMes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S sB agente en SANTANDER f 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO DiE 
CORREOS NUM. 38̂ —TE LE GRAMA S x TELEFONEMAS J I FR AN GAR-
CIA^).—SANTANDER, 
L I N E A D E P i N i L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Viajes rápidos y de Injo de SANTANDER a HABANA 
El d ía 3 de noviemibre,: fijtf, saildr á de SANTANDER el magnifico vapor 
eapa&ol. 
Capi tán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas düisea para HABANA. 
I M l ' O I ! TA NTE.—E N SfGUNDA CLASK H \ Y CA.MARO'IES DE DOS 
LITERAS PARA MATRIMOM' 'S, ^ I N AUMENTO ALGUNO feN LOS 
PRECIOS DE LAS LITERAS-REBAJAS A FAMILIAS DEL 15 i'UR lü(). 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CLASE, 500 PESETAS y 35,50 
de impuestos. 
También se admite carga con1 transbordo en HABANA y conocimien-
to directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Darán m á s informes sus agentes: 
i k f t u s t i i a G i . ^ r o v i i l a i y F ' e r r ^ a n d o < m m r o \ m 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Las salidas siguientes, las efectuarán: 
E3 vapor CADIZ, en la iprimcra decena de diciembre. 
El vaipor INFANTA ISABEL, en da primera quincena de enero. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw »v\̂ vvvtvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv̂ \̂ v̂ v%* 
a N I S O S fl S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevd preparado 'compuesto de 
esencia de anís^ Sustituye con 
gran ventajá al bicarbonato en ( 
todos sus usos.—^Caja, 3,50 ¡.esetas *• 
(bicarbonato de sosa, purísimo, ? 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernarda, núm, ih-U&óilM 
Df venta en las principales farmacián Üe E s p a ñ í . 
Santander:] PEREZ DEL MOLINO 
de gJicero-fosfato de Cal de CREO 
SOTAL.—Tulberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
A v i s o a l p ú b l i c o « A » £ t M 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA,- •. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m | e r ¡ c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L I N E A R E G O L A S B I E B S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a i s a l i d a s del puerto de S A N T A H D E B 
Siembre, el vapor S í o l X " W d í r 5 B " W d X ¿ l admitiendo carga solamente 
I ¡ ^ ' « m b r e . e| vapor X X O 1 S C t t ± 8 . 
n enera' t. , , y. I,as:,.i,'>,os de Primera, Segimda Económdca y Tercera clase. 
ero ^Jdrá del ¡ñu- ñ o de, Santander, hadendo su primer viaje, d nuevo y magnífico vapor 
I T S T G r I A . 
y construido con todos los adelantos modernos. Lujosos sajones en Pri-|^TS,nlí,;S "0 • ' " ^ ' • ^ ^ i o n t o . 
f & de Tp/.'""';"',',,,s ,,|| l"s tres puenilefi, dotados con d mayor coníort. Esipiléndida instáilaóión para 
fcrotes (i,! ' i ' ' ' í'l:>\"- i-on salón-comedor, salón de fumar, salón de señoras, cuartos de Daño, bibliote-
f dos y cuatro literas, amplias cubieitas de paseo, etcétera, etcétera. 
Jira 
K A í o r m e s dirigirse a CARLOS HOPPE V eompaflía-SHNTANOER 
Se reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
tección y economía. Vuélvense traje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET. número 12, segundo» 
Las antiguas pastillas pectorales flf 
Rincón, tan conocidas y usadas po: 
el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se hallan de venfa 
en la droguería de Pérez del Molin' 
m la de ViUafranea y Calvo y en 1 
'armada de Erásün. 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
TIa>6rdad>i qnŝ donds misbo-
sitos 7 baratos se venden los pápele» 
pintados, para decorar habitselonsa, 
ss es la 
[ D r o g u e r í a y P e r f u m a r l a 
d e - l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14 . - T a l , 5 - 6 7 . 
Hay;tambi6o>aptl para orlstalti 
de Ontaneda & B u r g o s 
SEKVieiO DIHRIO I I VIK3IIIS 
HORA9 DB'PALIPA 
De Dotan ida: s las lO'Wds la mafias 
De Burgoi: s lai 7'50 ídem Idem. 
Ocmblnaoión eon loi ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La lo-
bl», en Osbafias de Virtus. 
ü r a g e UALLIM I s o m i 
laíiDióvlles y camloaes^dejiqailer 
Servicio permaneaie y a domicilio 
PRENSA PARA OOLOCAR MACIZOS 
Taller de répSradoK» y v o l e u i u d o i 
Stock de las Pasas más acredita-' 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL.: 
Venta de .automóviles wieyoi S¡ di 
ocasión.: 
Precios sin 'competenclSi 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,; alñnl-
brado y arranque eléctrico. 
FORO.—Ruedas metálicas, faetón., 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT,,, F , 2-12 asientos 
Idem Id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BER1.IET,>, C. B.. A^-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas* 
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas tpieí 
se realicen* 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
M , i t t r y sai a r a i O i 
Molocididas «tB. S. A.», «Indian» 
y (catevdánid)). BLckfl^tais «Cuesta» 
eon roces B. S. A., ihuitas de m;i(l<'-
ra o dé aipreÉ(>, dos íre.nos y manilla-
rés, .a c-lccdóu. Biddetifcs alwnamas, 
dos fr&úo's y guarda-barros, comple-
tamienle muevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dainilop», <cPan-
nart.)», «Bergouignan» y Hüitdhinisonj». 
S'uirtido ceneral en aooesofios; todo 
a precios bai'atos, por recibMo direc-
tamenite de fábrica. 
Añ por miayor se baoen grandes des-
cuentos.; 
Moto-Pie-SalíD.-fiarage de López 
CALDERON, 16—SANTANDER 
fluíomouiles F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Chassis, torpedos, limousines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago; 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA.-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
F A B R I C A M O L I N O 
ê vende en d pueblo de Mazcuerraa,-
^on buen salto de aguas, a propósito 
nara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA, 
S n c u a d e r n a c í ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número •« 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a 
desiea oaimbiar lecciones con unía se-
ilora o señorita ingitesa. 
Dirlgimsie a la Iiniprenta Franomi. 
T r a s p a s o u n b a r 
en Reinosa. Informará don FRAN-
CiSCO GARRIDO. 
H A o e n t a i l t : a 
oficiala y aiprendiza en casa de Jesús 
üt za, sastre de señoras, caballeros y 
niños. 
RUA LA SAL, NUM. 7, 3.» 
Balcón, antepecbos, ménsulas, v i -
guetas de bierro y puertas vidrieras, 
propias paira pasa oomercial o garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
Torrdawga (Torres). 
G r E t " b i r r e t e s 
•je ofrecen dos, amiu^bdados y solea-
diCiS, liifonn;,, ósba Adminis l rádon, 
R N N N I N N M N M 
E R T E R C E R A P L A N A 
U N V I A J E TRAGICO E N A U T O M O V I L 
La s i t u a c i ó n en Mar ruecos . 
Se dice que el 
ppa y Marina ha 
miento del 
M A S DiBTALLBS DE U N A OPERA 
m m 
M E L I L L A , 27. — -La o p e r a c i ó n rea l i 
Ssada ayer ha tenido g r a n iniipontan 
cia , liiabiónd/ose l ied lo u n consitlea-a 
Lie avance en todo el frente. 
Se creo qne cuando Abd-a l -Kr im co 
piozca nuie^tiio avance, se d a r á cuenta 
de los igmandes progiresas qpe luennoí 
bieiaho con l a m i s i ó n pjacificadora eri 
l as oabillias y ee de/primi/rá basitante c. 
lespáritai de sus gentes. 
E n las a lanzadas se i n s t a í a r o n g n r 
pos quirúngioois mandados por los m é 
dioos HeTnanz y FeaTar. 
L a escuiadrillia de aviaiCión se desen 
voOjvíó admirablemente delante de lat 
giuierrillas, a s í como los tanquee dt 
Infantor í ia y Antillea-ía. 
Nos a/poderamoe de los dos cañane.1 
'quie el enemigo t e n í a en Naldor di 
tJliset y, con ellos, de abundante mía 
teriall. 
Nuesti-os «goums» l legaron cerca de", 
'desftliadero de Tissi-Araa y con uina 
maniobra mus' l iábil de gran .precl 
s i ó n y rapidez, d e r r e í a r o n a l ene 
¡migo. 
Oüa coDuminia deil general Tr i l lo ocu-
p ó Bu-Aifora de Taforsit , con poca lu-
chia, suifiricwlü sollamentio nuestra! 
fuerzas ocho bajas. 
Quiedó ociuipaklo el poM'ado de Tafer 
sit , el cuaO se foirtiíicó. 
Em dais inimodiaciotnes del ix»]yladc 
&e encontraron los réditos del coma.n 
dante Lacy, del regimiento de Sar 
Fernando; die u n oficiall que se suii>cn' 
es el seiTor Rodrigo, y de qoiimce sol 
dados. Em Dar Dr ius recibieron sqpull 
t u r a . 
E n l a l oma denommadia «El arboli ' 
to», u n aparato «Hiavillaind», tripiuilia 
do por el oficial Tu'guinza y llevandc 
de observiaidor ail capi i tán Gai-cía, re-
c ib ió una deseanga. del encunigo. 
E l oficiiail r e su l t ó con dos bailazo? 
iafontimadamente leves, siendo tremía 
. dado a l hosipitel de sangre. 
Otno apairato, al regresar a su ba-
se de Babel, se y i ó qiue presental)? 
bebo imlpiaicitols. 
OtiYv, triipoílliaido poir el sargeinto d( 
Cnonijíllieiiriieinito Mareo, y llevan(1<i di 
obs'O.i-v.'i.dor ail oaipitj'ui Caiilíos i'a-i!.i.i 
tú adicrrizair fiuír.ió una. a v e r í a , r imiil 
t ando el c a p i t á n 1 cremento hea-ido er 
l a mandíibulla s ü $ e t á o t . 
Otro aparato, tripula.dn Par eí fe 
niente don Lu i s Angulo, recibió veinte 
ballazns. 
A otro, piilotado' por el c a p i t á n Sail 
gado, le rcvrrupió el miomíiaaitie. 
iSe le an reg ló pi-ovJisiioinanm'ent.e k 
8,'vim'ía y ¡pudo lleinair a,l a e r ó d r o m o . 
T R A N Q U I L I D A D 
TETIJAN, 27.—La paz qiue re ina cr 
eO torr i i tono es tá dwaíoist^alciia por ei 
v i a j o reailizKiido par tós ingerí iei'dis ci-
. v i í e s señ/oites Elidía y Nieva'', en sus ee 
tuidios jwvivi. efl trazado del tepw^piríl 
de n'edmá n a Al('áz.;i.r, y para lo canal1 
l i an teinidió qjute atairuvies^ir tgram pairte 
del torrJitoiriO' de Sumíala , a u n no ocu-
pado. 
, .Fue ran aicom/pañiadcs por g u í a s fa-
cil i tados por el Raisu.ni. 
LOS i ! Iv' i CLARES 
¡LARACIIE. 27.—.Hia llega.lo l a fuior-
de RegiuÜ'amos fio L a i w b o . qu-. fuv 
n. SoA'iila. a. recoger l a bandera que se 
le rc.rrialó. 
NiUESTR,AiS RAJAS 
•f M E W J L I A . 27.—(Nne?i1ras bajas en Ih. 
bfperaeión de ayer fueron las' siguien-
te? : 
Tenieniie del Terciió don Julio Conn-
pany, leve. 
Gnalro solidados del Tereio, t a m b i é n 
leves. 
Sargento del regimiento de Molill.a, 
Mar iano Abad, grave. 
Sakladn déO niiiií-Miiio regimiieinito, Jo-
6é Suñer , míenos í^rave. 
Alférez de Rei-yull aires de Allí uremias, 
d o n Franifisco Volliallta, míenos gnaiv^. 
Suilmficia;! de diiolna fuerza, don 
FaiuistiQio Andii-ou. leve. 
Dos soldadcs de Zapadores de Me-
Ji l ln. graves. 
Un sartTonto de av i ac ión , gravo. 
U n caild dcil (ogonin», muerto. 
' Em tota l , das aficiü'ilies y nueve sol-
dsd^s en¡rnpeos beridos. 
:J,o9 restiaintes, hiasita 29, son indígic-
inia.-'. 
- U N TELBGRA:MA O F I C I A L 
iMADRID, 27.— Hoy el subFecretnn-io 
. Í M mini'isteirio de la Gfütírina ontiregó a 
(las p+eT.iiodiiiD+iais qiuie'ba.^n allí la. i n -
tformaición. el siioiuiente teili^igramo.: 
( (̂iFil ailto ontaiiflairaó compi'niVn,, como 
^mipl ia ic ión all toilioisipaftrira. dei1 mr?'diodía 
í ie ayer, los siguiiicmlieis d^ti^illes: 
' Laisi fu^rzfivs iRaílii«rv>n da las paíntoa 
-Ido conc¡enit;ra;rión a. las c^iatvo y cua-
t en t a y cin^n d-" la nw^pbivi»^-. )n-r>. 
icedidas do los Rieon'i!aires de todos las 
^gruipos, ICG «gonm», la jar ra a.mwa, 
iprupos del Tercio extrainijero y l a Po-
licial i n d í g e n a , siendo ocupada con es-
upremo de Gue-
acordado el procesa 
Bepenguep. 
t a o i ó n - v f|iifi luiliía sn í r idn ú i r n i n n u ' n 
te varios •aplazajnicutns. 
• E L REGRESO i f e LOSADA 
M E L I L L A , 27.—Ra ivgresado a la 
plaza,, de spués do d i r ig i r , ei ropli^-ií-iu 
dé la cpC'rac ión eti-clnada ayer, el go-
nef i l Ló¿fid'a. 
•tasa resiisto n r i a las pos i c iónos de Bu-
vafara, Puinterik y TaíUidaád. 
A las ocho y . t r i dn t a , tas fuerzas ¡o-
lígenias onparon las jxrimea*aS' im>sí-
ñ o n e s y el enemigo no opuso resis-
encia n i en |)a líiu-a. izquierda n i eñ 
Vxdir y sí s^lu res i s t ió aligo fronte a 
JJiad L a ú d . 
Por la doivi-Iiia, el enemiga aymiso 
tastante resistan cia,, esii-'i-ialiiniMiitie en 
as inimediaciioines de Nador de DÍjiáed. 
E n Talluldaiil la resistencia fué iná& 
icentuaida^ siendo las tropas avanziin-
es cafioineadas por el enemiigo y su-
londo dos bajas entre los servidi'i-os 
e iais anuetraliadoras del regini.ionto 
".c Mel i l l a . .A pesar de esto, el avance 
onitiimió s in i n t e r r u p c i ó n hasta llegar 
i los lugares designaidas... 
Los trabajios d¿ f> ntiiftcta'oién PueroL 
taatilázados" en U l a d Lauid, Nador de 
' l issd y TaJIudaid: 
En los d e m á s luga.res, dichos traba-
os se lucieron s in resdsitenci.!. 
•Se ocupó l a posición do Nadar a in 
i'taeión del general que mandaba la 
í nea de l a derecha, con objeto de ase-
•jurar l a aguada do Buiiafora. 
L a brigada de l a izquierda pernoc-
> eñ Totei'sit. 
Los Cazadoires de Me^Mla y u n a ha 
•iría del noveno licrern de Art i l le r ía , 
^iimocitaron tamiblén en las posiciones 
r ó x i m a s a, dicho punin. 
Hoy, a kis sleto de l a m a ñ a n a , sa-
oa-oñ irae-V'énásnite las trepas para re 
vrzair las pTOxifEÓfidades de los lu-ran-í 
^ q u M a d o s y arreglar los caminos. 
Dumarito eO T^U&gW'i, f n o m n hosti 
nadas las tropas en Tal lndaid , j osuI-
amdo rmiieirito un caid do fos «gum» er 
1 monnonítü en quie saJ ía de l a poisi-
dóm. 
A d e m á s de los dos c a ñ ó n o s moro: 
•¡ue se ci tan en el p r imer despacho 
es fueron cogidos otros dos m á s > 
m a c u r e ñ a y varias tiendas de cam 
iaña . 
Vimas en el campo enemigo dos ca-
láveaies moros con armas. 
Las bajas sufinidaS por nuestrais tro 
«as son lias sigutentes. (Son las mis 
• Las que coinusigna.mos en^ otro dospa 
ha do esta misma a c c i ó n . ) 
L a esc.ua.dra pres tó un oxc^ont-
onounso al brillante; rosulia.da de 1< 
p e r a c i ó n . 
En Oeníto, T^kcáin y Larache, sit 
novedad.» 
E L TEMPOR A L 
M E L I L L A , 27.—Aiiinque el tempoiq 
iende á decrecer, los transp^srícis s 
'iacen -cada vez m á s peTigrosos, espé 
ii£#m|eivtie en la. ca'nfetárái dé Lanci-Mi 
'ando el viento volcó siete aulocamio 
Taniibicn fueren doiTibadas Lañnd 
'tad de ti-JfiiaN de caimpaila y briga 
'.ais d" obreros ap-oi.di-n a la reposi 
ión de los pastes de las l í n e a s toile 
^•áf ioas y leb-fónica, que fueron aba • 
t i dos por el I lluras-1 n. 
¡•PÍE QUE SE TRATARA? 
T E T U A N , 27.-Si.r,ii:o el tompopa,! 
amiairainido. E.s p rc tob lo que de seguir 
as í , marche n. i ñ a n a a Mel i l l a el alto 
{•in.isario. 
Se a u g u r a quo esto hecho tiene una 
g r a n traniscendencia, porque estaba 
relacionado con un. impontante suceso 
qiue v e n í a de^crtaindo enorme expec-
SE Pü iMT.SAl !A A l iERENGEER 
M A D R I D , 27. — Las referencias que 
0 tioj.'on de l a r e u n i ó n celebrada peí 
1 C. insejo Supremo do Guerra y Ma 
•iina, en la cual so deili'beró acerca d( 
"as ve sponsab rli d: u i o s quo rosuJta.n de'! 
íxipedionto in-sU-uídn por el general Pi 
^asso, poniiiiii. ; i ase^uir íT que entr1 
os Canse joros hubo diferencias d'" 
¡'¡lorio, s u s c i l á n d a s e vivas dlscusin 
i ns y que so a,cii.rdó cumun.icar al Go-
vi'Siraio- quo p^bcode pedir al Sonado e 
npl icator io para proceivar 'al geaaiejia? 
".Cii-i-nguer. 
M conocerse esta noticia se l a rola 
•ion:) con la. ido. del presidente a p a 
ario, a.?o.;ruróndese quo ésto se np iv 
miró a pópenla cu conocimíionío de Sv 
.Tjaiioftaxl por l a transcendeintal gravo 
'iad que reviiate. 
EZA,, SE JUSTIFICA 
MADRIP>, 27.—(diera!do de Madr id 
uiblica esta noebe unas cuiartillas qut 
levan l a firma dol vizconde do E/a 
n las c u á l e s contesta a las infarnua 
í o i h s que viene piublicando diclu 
• ar io estes d í a s acerca de las respon 
.•libjlidaides que resultan del expedien 
e Picasso. 
Dice que cabe suponer qiuo dicha' 
ofer 'acias sea.n , auitémtacas, aunqu' 
s difíciil quo $ piilulico conozca Ioí 
¡ictámienes antes que l a Comis ión i n 
armativa, paira l a cual fué dado. 
A ñ a d e que es inexacto que so h u b h 
•a diclio a l m in i s t ro de l a Guerria er 
'.etemninada ocas ión quo se h a b í a lie 
ado ail m á x i m o de l a elasticidad di 
as fuerzas de Mel i l l a . 
Ih ih landa do las bajas y de las 1) 
eneias, dice que despiués del deslastro 
e hizo piibilira uno. caria, d i r i g i d a po.1 
1 coronel Monaltos all gemorail Si^^BW 
n l a cual se pane en clofl'O esto asun 
o. 
Manifiesta que no era pasible caim-
or el iv.imora do lias fuerzas existen-
•5S sin eStaa? ihbidani/ 'nto docuíOBiita-
n, y que é s t a no es responsabilidad 
Gobierno. 
Tampoco se s a b í a si las posiciones 
oupadas estaban deibidamienite con-so 
dadas, poi-qiro oslo no ora de la in-
umboncia del Golno.rnffl, sino do los 
w . r á l e s , bajo (Miya i'o.^po-isabiJid'aKi 
staba el mando. 
S3. o ü u p a de lo quo so l l amó duaíli-
ad áp. mandas, dic'onda que e m una 
•oblo f-mulai'iiui y nada m á s . 
Reispecto .a ha ineficacia de l a PoOi-
k i i ñdagona no debe acluacarse cuíi-
n-abiilidad al G.ob.ioi'fno. ya. que nado, se 
halbía adventlido a éste , y como la po-
líitloa. de ati-a.oción nlo la desarrO'llJthain 
Jos m,iniiSitxos-de Estado y Gueírra, és-
os sá lo s a b í a n lo que se les d e c í a de 
olio. 
El vizconde de Eza anuncio, paira 
terminar , que en d í a s sucesivos segui-
r á enviando cartas contestando a las 
d e m á s inculpaciones. 
E l la c a r r e t e r a nueva . 
Un h o m b r e muer to p o r 
el t ren, 
A las diez do l a nocSie de ayer reci-
bimos aviso de haber sido arrollado 
un lumlr ro por el últinno t ren de la 
non, del O;; i iúbr . 'co, cerca de las por-
illas d i la i arn.-iora nueva. 
iSin pérd ida de mooiienlo nos traslla-
lá tóbé a dioho lU'gia*, donde, como a 
vnius c«ñaueri ta metros dé la. carrete-
ia* í r ü l • Q la rasa, l ia ld lada por el 
lete do lia estar ión d :l í rrocan-LI Can-
á b r i c o . al lado de la vía, ee onrontra-
á l ' i id ido aun hombre miuerto que 
>rcisentaba unía gran herida, on l a re-
(ión frontal . 
Sonun' uas niia.nifesta.ran algunos 
.'/nilpteiadas deíl feroTOaaT'iil, en ell mo-
arinlo do1 l a lloga.da. da! úlltiimo tren 
le Asturias, ví&rdn a u n hombre que, 
a rgado con \ \n rol lo de alambre, ca-
n,i;na.l>a jun to a la, vía., llespulós de 
asar eO i-on.voy vieran al hambre ten-
ládo en ol sucio y so dirigueron a él 
on proi ósii.r do aiiNiliarle; pero c u a n 
'•o se acercaron ya ora. c a d á v e r . 
Les o.mpl.oidos'd-d íe r raoanr i l avisa-
ai i a Ja e s t a r ión (]••• la Costa, donde 
> comuiniraron a, la Jefotura de la 
luiardia municipiail. 
De esta d.e;¡ e.n-dencia dieron cuenta 
i! sucieso al Juzgada do guardia , 
'raisfladámdic.se al Üilgiair donde se en-
ont raha el c a d j i v r al jnoz sefioi 
VTenzamia, el secreta.rio spñor Guí ié-
.rez y el ai-íruacU seiñoi Sá inz , 
Reconacido el caidávei', el Juzgado 
-nogiüirfó a las ponisanas prosontos si 
.'.giuno lo canaoía , |3%10 no h a b í a quien 
UipáciPai darr dotailles del m.uoa-to. E l 
dzgado r eg i s t ró las ropas, no encon-
nando d^cumionto alguno por el que 
.udiem sor i d e n t i ñ e a d o . 
En los b-oláillos lo fué hallado iin.i-
^mi^nito unos ps.qu.e.ños trozos de la; 
ón y una navaja rota. 
Vtetstía i ra j .' do m a h ó n azul y caOza-
>a umas boiüals fuoHes. 
Pcir ord ' i i del Juzo-ado el cadáve r 
Ulé l,ra-si!adado al hospital do San Ria-
ael on u n f u r g ó n de los señónos hijos 
'o Cofarino San M a r t í n . 
iSio diesconoco cómo o c u r r i ó Ja des-
•inacia, creyón dase qniC'eJ muerto ^a-
ú a cogido el rollo de alambro de u n 
iagón que h a b í a on una do las v í a s 
•«ríi a l m a c é n y que, ail sa l i r ca.rgado, 
o hizo tan cerca do la, v í a que l a m á -
luina le d ió u n fuente golpe en l a ca-
^eza. 
E N E l - C E N T R O M A U R I S T A 
U N A V E L A D A 
EJ domingo se ce le lu ' a rá en éj sadón 
beato) del centra miaurista una vetada 
a ca;ngo del nolablle cuadro' a r t í s t i co 
de esta Miutuiallidad. 
Empeza i rá lia fiesta' con l a lectura de 
unas cuart i l las alusivas a¿ acto, origi-
n á l e s de doai Maniíuel de Diego. 
A cointinuiaci<)n so p m i d r á cü roseen a 
la t ragedia gnoiesca on tres actos, de 
.-Vniuties, • «Es m i hoimbiv». 
L a funci i in d a r á ji.rineiipia a las cin-
ao en piunto. 
/Las • locál i idadcs p o d r á n , recogerse, 
¡«revia p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo, 
en l a Seci re íar ia del Círculo, el domin-
go, de once a una. 
.Se advierto a los s o ñ a r e s socios que 
no p o d r á n ocupar local idad numera-
da los n i ñ o s menores de diez años. . 
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Un v e n e z o l a n r d í n J 
r ado en España w 




•por di Gobierno espaila) i , 
nado brillantemonite la,'c.'!1,terD 
dados de M a d r i d y l i a i w l o j ' " ' ^ 
Medicina y Ginujía en las u 
y ya' ha sido reconocida la validez j 
t í t u l o s a c a d é m i c a s p«)r el m • 
de I n s t r u c c i ó n pública de su 
Notas palatinas. 
L a Reina Irá esta nochl 
al teatro. 
M A D R I D , 2 7 - L a Reina doña ViJ 
r i a Eugenia so proixme asisiir • 
noobe a l a .función que so celebrará 
el teatro Eslava.. 
aa'vvvvvv\a'vvvvvvvvvwvvvvv\u^vvv^ 
N o t a s d e p o r t i 
UNION MONTASbÍ 
Se ruega a los jugadores del terd 
equipo de la «Unión Montañesa»! 
presenten hoy, a las ocho, en 
mic i l io dell Club, Bailen, 2. 
P o r tratarse de afluntos de mu 
in t e ré s , se ruega la más j 
asistencia. 
ASOCIAiClON DIE CLO 
NO FEDERADOS : : 
iSc ruega encarecidannente a toái 
los Clubs aisociados en esta coeictül 
dad, asistan a una miniún 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , donúngu, ar 
diez en punto, en los luraíes de 
«Unión Montañesa» , Bailén, núiw 
2, pura, decidir qué oricixtación.' 
do seguir esta Asociación con resp 
to a l a F e d e r a c i ó n Regional Can 
bra. 
Con e.-to motivo, quodan syi'imj 
dos los partidos que mañana cor 
p o n d í a jugar .—El presidente, 
RACING-CLUB. - C1T| 
CION : : : : : : 
So n iega a todos los jugadoreŝ  
gniienteis aejudani mañana, (IoidíM 
a las diez en punto de la mañana, 
dos Campos de Sport, para jugan 
apartido de entrenamiento contra 
equipo do l a serie B, y qw »nl 
para fo)-mar el eqini)0 (fue "A 118 
gr.r on San Sebast ián contra law 
Sociedad el próximo. daniiiW, ! 
Lauda, Mvarez, Fernandez^. 
Montovr.., Zubioía , Tórnente 
r reta , 'Oscar, Ga-atuaga, Clines, 
zas y Leal .—La Directiva. 
A LOS CLUBS f M 
TANDER Y t-A P « Í 
CIA : : : : : i 
El p róx imo domingo, a 1^ on 
l a m a ñ a n a , y en los l o « 
Círcu lo Maurista, BurgcJ , • . 
p.-avá una "oun.ón, V ^ f M 
C,nn\i¿ del Caiapc^M.o • J 
con objeio do ^ ¡ ^ K ^ 
y eliinina,tor.a,s ^ \ Jnf]oS rlubM 
quo so sup^ca. a todos ,f. 
fedorados el que envíen un u i 
tante.: nr y 
A EOS CLUl^ i " ; , ] 
SERIE B : • • • • 
Esto Canu.tó. ^ " ^ / e n l i l 
les pocas d ías (pie 1 ¿ " j , la 
d í a 5, quo estaba a j a m c i ^ 
u n i ó n , y ol d í a 12. ^ 
Campeonato, sulPllc;L,(' n,.ía el Clubs do pHmem c ^ g o m 
acudan a una ^ - ^ l 1 ' 0 ^ , ^ B 
b r a r á on el C.re^lo > . 1;l!;lrí 
gos, l , el d i a l . a l i ' S ^ ^ I 
.debiendo llevar t"(líl. la.)ara pari 
oión, quo os necesaria l ColDÍlc, 
pa r en el Camtpeon^o-^ 
ATHLETIC-CU'» ¡ . 
NASTICA : • ^ ^ 
M a ñ a n a , a las f ^ e S ^ l l 
to de l a tarde, se cene" ^ 
Camipoo del Malecón. d¡ 
g<%i m i i n t e r e s a ^ i . , . ! , , , , .rj 
fútbol , entro el ADw' 
Va), y el p r ^ t ^ n ^ 
E l Club vizcaíno ^V^pfcpS, 
flca selección de ^ ^ . W ^ ; 
so de lograr la v a t o ^ ' ^ p e s j 
*e,. 
Jas 
las torrelaveguen^, - ^ 
lamentables h * ¡ ^ Z . n r 0 * ntables ' / V ^ W 
su eonipo, ba P p f ' ¡ ' ^ S V S j 
digno r iva l del ^ 
L a aJ ineación de | 
cew 
s e r á l a siiguiente: _ 
A T H L E T I C - C L U B 0i , 
dia. Antón , 0 * ^ ^ 
l i che ra , Bléx-puru, ™ 
Meaidií 
Agn i r r e y Zabala. ^za"0' pÁ G I M N A S T I C A ^ C a ^ p J 
Uo, Maray, ^ 0 { o - M ^ i , 
¡Lecube, Eladio. Orue Y ' ^ ¡ ^ 
•LA ISLA DE ALHUCEMAS Y L A • P L A Y A . (Fio tomada a 2.000 metros por e l aviador: . . i nonfeñé3 
• señoi ; Nayaanuel.). 
Suplentes: Gut ien^ ' 
D í a z (M.) a.,c? 
VA a.rnnra,,!'1 ' n ó r ^ 1 r^nA 
don Ricardo l ^ ^ f ^ M l 
La a n i m a c i ó n 0 ^ ^ J 
os mnv gr-ande. po' e ^ L . t ' 
poner quo m a ñ a n a 
t e n d r á la -Gimnás t ica ^ 
íos d í a s grandes* 
